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“De repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A 
gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. 
As opiniões dos outros, são realmente dos outros, e mesmo 
que sejam sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo 
mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso 
não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe 
certo ou errado e sim a vida que cada um escolheu 
experimentar. Por fim entendemos que tudo que importa é ter 
paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o 
coração naquele momento. E só.” 
                        Mário Quintana 
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Resumo 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo principal apresentar as atividades que 
desenvolvi durante a minha carreira no magistério superior, entrelaçadas com alguns 
relatos de momentos vivenciados no campo pessoal, por considerá-los preponderantes 
para a minha formação humana e decisivos para que eu pudesse chegar a esta etapa de 
minha vida. Esta obra, se é que assim posso chamá-la, constitui-se em um dos requisitos 
para a ascensão à categoria de Professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia.  
Nela, discorro inicialmente sobre as minhas origens, a região onde nasci, e as 
circunstâncias que permearam a minha vida até a minha chegada em Uberlândia, onde 
realizei a maior parte da minha formação. Em seguida, entrando no principal objeto deste 
trabalho, como docente da Universidade Federal de Uberlândia, descrevo a minha 
trajetória institucional, a qual abrange as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão, fazendo, dentro das minhas possibilidades, quando coube e foi possível, alguma 
análise crítica, sempre com a compreensão da importância da colaboração dos colegas 
que estiveram comigo nessa jornada.  Após, apresento meus dados curriculares, os quais 
são relacionados de forma cronológica, o que permite uma visualização, ano a ano, da 
minha produção e suas oscilações, também com alguma análise crítica acerca desse 
comportamento. Por fim, faço algumas considerações que objetivam finalizar este 
processo, aproveitando a oportunidade para fazer algumas projeções para o início de um 
novo ciclo, que a promoção ora almejada nos estimula como docentes.  
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INTRODUÇÃO 
Com uma visão privilegiada da pista de pousos e decolagens do aeroporto 
internacional de Brasília, enquanto aguardava o voo de volta para Uberlândia, decidi, já 
com algum atraso, iniciar este memorial, haja vista ter conquistado o direito de pleitear a 
ascensão à classe de professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia desde o 
dia 25 de julho de 2018.   
Era uma tarde do final do mês de agosto em que retornava de uma viagem de 
trabalho. Tinha ido a Brasília participar do Fórum de Pró-reitores de Gestão de Pessoas, 
função que assumi na Universidade Federal de Uberlândia desde o início de 2017, que 
até hoje ainda ocupo, e certamente discorrerei sobre ela com mais detalhamento próximo 
do final desta obra.  
Entre pousos e decolagens fui buscando na memória as passagens da minha vida, 
não somente dos quase trinta anos de formado em odontologia, que completo neste ano 
de 2019, mas também dos momentos mais relevantes que me propiciaram chegar até 
aqui. Inexoravelmente, minha história profissional não poderia ser contada sem o resgate, 
mesmo que mínimo, de minhas memórias pessoais, das minhas origens, da minha 
família, dos meus amigos e de tudo mais que, de alguma forma, pudesse estabelecer 
uma conexão com esta necessidade. 
Por outro lado, confesso não ter sido fácil controlar as tentadoras divagações que 
uma proposta como essa nos induz. Talvez a maior dificuldade tenha sido encontrar o 
equilíbrio entre reais possibilidades de perda de foco nesse ato de elaborar uma 
autobiografia, com o que, de fato, deveria constar aqui. Quis, dessa forma, contar minha 
história profissional sem, contudo, perder a oportunidade natural da expressão em relatar 
experiências vivenciadas no campo pessoal, decisivas nesse caminho. Nesse sentido, 
para aqueles que tiverem a oportunidade de ler este memorial, que possam vê-lo como 
uma mescla de manifestações objetivas e subjetivas do que pude ver e vivenciar ao longo 
da minha vida.  
Certamente, aqueles mais próximos a mim, que conhecem minha história, podem 
encontrar aqui fatos descritos sem o respeito à exata cronologia em que ocorreram. 
Confesso que tentei, mas também não tive a pretensão de ser tão preciso assim para os 
fatos relacionados ao campo pessoal. Talvez tenha conseguido um pouco mais de 
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exatidão na descrição de aspectos relacionados ao campo profissional. De qualquer 
forma, espero, sinceramente, que este trabalho possa cumprir ao que se destina. 
 
Do início até o ingresso na universidade. 
Nasci em 09 de fevereiro de 1967, na zona rural do município de uma pequena 
cidade do interior de Minas Gerais chamada Arapuá. Filho de Paula Secundina de 
Queiroz e Antônio Caetano Costa, vim ao mundo, por meio de parto natural, como o 
último filho de uma numerosa família. Meus pais tiveram quatorze filhos, o que não era 
tão incomum naquele tempo e na região onde vivíamos. Entretanto, como diziam por lá, 
“vingaram” onze. Três faleceram ainda crianças, uma logo ao nascer e as outras ainda 
viveram por algum tempo, mas morreram com 2 e 4 anos, vítimas de problemas 
cardíacos. 
  Apesar de ter nascido em Arapuá, as lembranças de infância que guardo na 
memória são de Tiros, cidade onde vivi até os nove anos de idade, quando nos mudamos 
para Uberlândia. Tiros, apesar de ser maior que Arapuá, também é uma pequena cidade 
do interior de Minas Gerais, localizada na mesma região.  
De Tiros tenho boas recordações. Lá, pude aproveitar minha infância com 
brincadeiras saudáveis que infelizmente as crianças de hoje em dia nem conhecem. 
Brincávamos na rua até tarde sem qualquer preocupação com segurança. Foi um tempo 
que guardo na memória com muito carinho, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. 
Quisera eu que minhas filhas pudessem experimentar momentos como aqueles, mais 
soltas e com mais contato com a natureza. 
Ainda em Tiros, quando tinha apenas 4 anos de idade perdi meu pai, que faleceu 
com problemas cardíacos, em decorrência da doença de Chagas. Apesar de muito novo, 
guardo na memória aquele triste dia, certamente como a única lembrança ruim que 
mantenho em minha mente daquele tempo. Meu pai faleceu com apenas 49 anos, 
deixando minha mãe com onze filhos, muitos ainda crianças. Foram tempos difíceis! 
Tenho pouquíssimas recordações do meu pai, algo natural pela pouca idade que 
eu tinha quando ele se foi. Entretanto, lembro-me dele sempre com muita leveza, o que 
me faz crer em tudo que todos que o conheceram sempre me disseram. Descreve-no 
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como um homem inteligente, visionário à frente de seu tempo, muito sério, honesto, 
extremamente educado e que tinha o sonho de ver seus filhos se formando, apesar da 
pouca escolaridade que tinha. 
Sua partida precoce fez com que minha mãe tivesse que trabalhar muito para 
sustentar a todos nós. Revezava entre as atividades de casa com as que ela desenvolvia 
para fora, todas de cunho doméstico, buscando um complemento na renda. Com o passar 
do tempo e ajuda dos mais velhos, que começaram a trabalhar, as coisas foram 
gradativamente se ajustando. Com todas as dificuldades enfrentadas, minha mãe, uma 
mulher analfabeta, sempre foi muito sábia. Ela, a exemplo do meu pai, também tinha total 
compreensão da importância dos estudos como forma de mudança de realidade e sempre 
nos motivava e cobrava empenho na escola. 
Com 6 anos de idade iniciei meus estudos em uma escola municipal chamada João 
Francisco Capetinga, para cursar o pré-escolar, onde estudei até a terceira série do então 
ensino primário. Alguns amigos daquela época ainda estão presentes na minha memória, 
como os irmãos Gilmar e Orlando, e Maurício, com os quais infelizmente não mantenho 
mais contato. Era uma boa escola, mas minha mãe tinha consciência que as 
oportunidades de estudo e trabalho seriam muito restritas em Tiros.   
Uma das minhas irmãs mais velhas, Célia, havia se mudado para Uberlândia com 
seu marido. A vinda dela foi a referência para que meu irmão Francisco Eustáquio 
seguisse o mesmo caminho. Em Uberlândia, ele começou a trabalhar na Universidade de 
Uberlândia, naquele tempo ainda não federalizada, e quando se assentou e organizou a 
vida, alugou uma pequena casa e trouxe toda a família para morar consigo.  A coragem 
do meu irmão Eustáquio, em nos trazer para Uberlândia, foi o grande divisor de águas em 
nossas vidas. Ele, apesar da pouca idade que tinha à época, apenas 22 anos, assumiu 
uma grande responsabilidade, agindo como nosso segundo pai. Não fosse aquela atitude, 
talvez tivéssemos continuado em Tiros com uma vida totalmente diferente da que temos 
hoje. Por isso, todos nós somos muito gratos a ele. 
Em Uberlândia as coisas foram se ajeitando. Além de estudar, os mais velhos 
começaram a trabalhar e cada um contribuía com o que podia para as despesas da casa. 
Lembro-me que morávamos em uma pequena casa com apenas dois quartos, mas que 
acomodava a todos.  
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Em 1977 cursei a quarta série na Escola Estadual 6 de junho, em um prédio que 
hoje é ocupado por uma escola da polícia militar. Logo após, no ano seguinte, entrei para 
a Escola Estadual Prof. José Ignácio de Souza, naquela época considerada como uma 
das melhores escolas estaduais de Uberlândia, dirigida pela competente Professora 
Normy Barbosa Firmino, dona Normy como nós a chamávamos. Nessa escola, que ainda 
existe, fiquei até completar o segundo grau, hoje ensino médio. Até a 8ª série estudei 
durante o dia, mas a partir do 1º ano do segundo grau, antigo colegial, passei a estudar à 
noite, pois comecei a trabalhar.  
Trabalhei como Office boy em uma pequena loja de roupas.  Meu irmão Vilson, 
com a experiência adquirida em uma rede de lojas de calçados, na qual iniciou como 
Office boy, passando a cobrador, vendedor, até chegar à gerência, adquiriu aquela 
pequena loja e me levou para trabalhar com ele. Talvez o caminho trilhado por ele 
pudesse ter sido uma referência para mim, mas, ao contrário, mesmo trabalhando durante 
o dia e estudando à noite, nunca perdi de vista que o único caminho para a mudança de 
vida, passaria necessariamente pelos estudos. 
Não obstante ter tido um bom desempenho durante meu segundo grau, o conteúdo 
que havia cursado não era suficiente para enfrentar a enorme concorrência do vestibular 
daquela época, ainda mais tendo estudado à noite. Necessariamente, para as minhas 
pretensões, teria de complementar a formação, o que foi possível com meu ingresso no 
curso pré-vestibular.  
Era uma conceituada escola privada chamada Anglo, que tinha um direcionamento 
muito forte para o vestibular. A grande dificuldade que enfrentei naquele momento foi o 
pagamento das mensalidades, haja vista o elevado custo. Para isso, vendi uma 
motocicleta que havia conseguido adquirir durante os três anos em que trabalhei no 
comércio. Com o dinheiro consegui pagar um ano de “cursinho”. Foi exatamente esse 
tempo que necessitei para lograr êxito no vestibular e me ingressar na Universidade 
Federal de Uberlândia, para o Curso de Odontologia, o segundo curso mais concorrido da 
universidade naquela época. Foi um tempo de muita dedicação para suprir as deficiências 
de um ensino médio feito em uma escola pública e à noite, mas totalmente recompensado 
quando recebi o resultado do vestibular. 
Lembro-me que quando foi divulgado o resultado do vestibular senti uma enorme 
emoção, a qual compartilhei com minha irmã Cida, que acompanhava atentamente 
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comigo a divulgação do resultado por uma rádio FM da cidade, e com minha mãe. Das 
grandes emoções e empolgações que senti na minha vida, certamente foi uma das 
maiores. Sabia que aquela conquista representava, de fato, a possibilidade de mudança 
de vida. A tão almejada possibilidade de estudar em uma universidade pública de 
qualidade e me tornar um Cirurgião Dentista, profissão que havia escolhido. 
Muitas pessoas foram fundamentais nessa trajetória até meu ingresso na 
universidade. Mesmo com a possibilidade de ser injusto com alguns, elenco aqui aqueles 
que mais me marcaram e, ao olhar para trás, os vejo me estendendo a mão e acreditando 
naquele meu sonho, apesar de todos as dificuldades que enfrentava. Dessas, meu irmão 
Vilson e sua esposa Márcia, pela primeira oportunidade de trabalho e acolhida, minha 
irmã Cida pelo suporte de todos os momentos, minha irmã Zilda pela referência contínua 
de superação, pois ela já havia conseguido ingressar na UFU, no curso de Medicina 
Veterinária, tendo enfrentado dificuldades parecidas com as que eu enfrentei. No mais, os 
meus outros irmãos e irmãs e, por fim, minha mãe, que propositalmente deixei para o 
final.  
Para minha mãe, tudo o que escrever em agradecimento e admiração será pouco. 
Como já mencionei, apesar de não ter frequentado escolas, foi doutora na transmissão de 
valores incorporados por mim e que levarei para o resto de minha vida, como a 
honestidade, o bom caráter e a autoestima positiva. Sua autoridade emocional, 
extremamente bem trabalhada, repercutiu em todos nós e nos possibilitou adequada uma 
formação humana. Somente o fato de ter nos criado com retidão, transmitindo seus 
valores e mantendo-nos no caminho do bem, por si só, seria louvável.  
 
Ensino Superior: meu sonho, meu objetivo. 
Em 1986, ingressei na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU após lograr êxito no vestibular. Como mencionado, o curso de 
Odontologia era o segundo mais concorrido da UFU.  Hoje percebo que naquele momento 
eu ainda não tinha a exata noção da importância daquela conquista para o meu futuro. 
Pude perceber mais adiante que eu e minha irmã Zilda, por termos estudado em uma 
universidade federal, representávamos a exceção a uma triste regra, não só na minha 
família, mas também em grande parte da população brasileira, que era a de não ter 
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acesso ao ensino público gratuito e de qualidade em uma instituição federal de ensino 
superior. Isso me fez valorizar muito cada momento que passei na universidade.  
Logo no começo percebi que o curso de odontologia era bastante elitizado. Meus 
colegas, em sua maioria, tinham boas condições financeiras e conseguiam custear as 
despesas inerentes ao curso sem dificuldades. Novamente, esbarrei-me nas questões 
financeiras, pois, apesar de ser um curso gratuito, os alunos tinham de adquirir os 
instrumentais necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. 
 Inscrevi-me em um programa para alunos de baixa condição socioeconômica da 
UFU e consegui um empréstimo dos instrumentais básicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades práticas clínicas e laboratoriais. Eram instrumentos com 
longo tempo de utilização, mas que me permitiram seguir adiante. Naquele momento, 
pude perceber a importância de políticas institucionais que dão suporte aos alunos de 
baixa condição socioeconômica, as quais são fundamentais para permitir a manutenção 
desses na instituição. Políticas essas que persegui, valorizei e estimulei o aprimoramento, 
quando das minhas incursões pelas atividades de gestão, mais tarde como docente da 
universidade, seja como Coordenador de Curso de Graduação, Diretor de Faculdade e 
Pró-reitor. 
 Durante meu curso, agarrei-me a todas as oportunidades que surgiram e que, na 
minha interpretação, me propiciariam algum diferencial para enfrentar o mercado de 
trabalho após o término do meu curso, já que não teria condições de montar a minha 
própria clínica. Apesar de ser esse o desejo e o caminho seguido pela maioria dos 
egressos dos cursos de odontologia daquela época, confesso que não me via atuando em 
clínica privada, seguindo aquela trajetória. Por outro lado, ainda não tinha encontrado o 
que de fato desejava fazer após o término do meu curso. Com o tempo pude perceber 
que, mesmo não sendo intencional, começava a me envolver em atividades que 
acabariam de alguma forma me direcionando para a docência, embora ainda sem 
perceber. 
Logo no segundo período surgiu o primeiro processo seletivo para monitoria. 
Tornei-me monitor da disciplina de Anatomia. Começava ali o meu gosto pela orientação. 
Sentia-me bem ao ajudar os alunos nas suas dificuldades. Ao longo do meu curso fui 
monitor de cinco disciplinas, Anatomia, sob orientação do Prof. Valtercides Silva Júnior, 
Diagnóstico Estomatológico, sob orientação do Prof. Antônio Francisco Durighetto Júnior, 
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Dentística, sob orientação Prof. José Wanderlei de Almeida, Cirurgia, sob orientação do 
Prof. Aparecido Eurípedes Honório Magalhães (Cidão) e Prótese Removível, sob 
orientação do Prof. Vanderlei Luiz Gomes. Todas foram muito importantes na minha 
formação, entretanto destaco a disciplina de Diagnóstico Estomatológico, nem tanto pelo 
que segui como especialidade, mas por ter sido fundamental em me mostrar outra 
possibilidade: de seguir uma carreira universitária.   
Com o professor Durighetto pude apresentar o meu primeiro trabalho em um 
evento científico. O trabalho intitulado “Cisto ósseo traumático ou hemorrágico” que teve, 
além de mim e do professor Durighetto, a participação dos professores José Mariano 
Carvalho Costa e Marcus Alves da Rocha como coautores, foi apresentado em 1989 na 
XV Jornada Brasileira de Estomatologia, o evento mais da Área de Estomatologia.    
Considero este trabalho como um dos mais relevantes na minha carreira, nem 
tanto pela importância científica, mas pelo fato de ter sido por meio dele que venci 
diversas barreiras, para mim até então intransponíveis. Por conta de uma timidez 
exacerbada, nunca me imaginava ministrando aula, falando em público, enfrentando 
questionamentos de uma plateia. Esse trabalho me mostrou que era capaz de vencer e 
superar esses obstáculos. Ter apresentado aquele trabalho em um evento em que havia 
uma disputa de egos e vaidades entre os orientadores, que muitas vezes colocavam os 
orientados em situações de muita tensão, não discutindo o mérito do trabalho, mas 
tentando desestruturar o apresentador para atingir seu oponente que o orienta, foi um 
momento de superação que me fez ver que as dificuldades sempre existirão, e cabe a nós 
enfrentá-las para atingir nossos objetivos.  
Considero minha trajetória na graduação bastante exitosa. Consegui aproveitar 
muito bem o tempo que passei na universidade, mesclando atividades curriculares com 
atividades extracurriculares que me permitiram uma formação bastante consistente.  
Além das monitorias, que me deram uma excelente bagagem e me despertaram o 
gosto pela orientação, pude realizar estágios extracurriculares que foram decisivos para a 
minha formação prática. As atuações no Pronto Socorro Odontológico-UFU, para além 
das atividades obrigatórias, me propiciaram uma vivência com a rotina de urgências e 
emergências, que são impossíveis de se adquirir apenas com atividades eletivas. Essas 
atividades, sem sombra de dúvidas, me deram muita segurança tanto de diagnóstico 
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quanto de tomada de decisão, que são etapas fundamentais para se propor o melhor 
tratamento para cada situação. 
Embora tivéssemos uma formação bastante consistente para a vida clínica, quando 
comparamos com o perfil do egresso atual do Curso de Graduação em Odontologia, 
observamos diferenças bastante significativas. Não se tinha naquela época bolsista de 
Iniciação Científica e muito menos programa de Pós-graduação na Faculdade de 
Odontologia. Era uma formação forte voltada para a atuação clínica e especialmente 
privada. Hoje, busca-se uma mescla entre uma formação clínica generalista e, além disso, 
busca-se formar um profissional que possa permear por atividades junto ao serviço 
público e, ao mesmo tempo, ser despertado para a pesquisa, por meio da iniciação 
científica e pela importante interação dos programas de pós-graduação strito sensu com a 
graduação.  
Nessa nova realidade, que se constrói a cada dia na formação dos nossos alunos, 
percebo que perdemos um pouco na qualidade dos nossos egressos enquanto cirurgiões 
dentistas que desejam atuar especificamente nas atividades clínicas, mas, por outro lado, 
vejo um ganho significativo na formação de profissionais mais críticos e reflexivos. Nesse 
sentido, acho que avançamos, pois eventuais deficiências que possam ocorrer na 
formação prática durante a graduação poderão ser supridas com cursos complementares, 
seja de aperfeiçoamento ou especialização. Além disso, o colegiado de curso de 
Odontologia, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante, busca constantemente 
mudanças que possam estabelecer maior equilíbrio no processo de formação dos nossos 
alunos, de forma a termos profissionais minimamente preparados para as várias 
possibilidades que lhes serão colocadas à disposição, após a saída da instituição. 
Portanto, acredito que o balanço seja positivo. 
Certamente a minha trajetória na universidade, durante o curso de graduação, foi 
um dos momentos mais ricos da minha vida. Além de todo aprendizado, com a 
consequente formação, compartilhei momentos muito especiais com meus colegas de 
turma, que tive o privilégio de conhecer. Não faço qualquer destaque para não ser injusto 
e por entender que todos foram muito especiais, cada um ao seu modo. 
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Do final da graduação até o retorno à UFU como docente 
Ao terminar meu curso de graduação, minhas incertezas acerca do que viria pela 
frente, se teria trabalho ou não, duraram pouco tempo. Tive a grata surpresa de receber 
alguns convites para trabalhar. Dos convites que recebi, aceitei o que foi feito pelo Prof. 
Luiz Humberto de Oliveira, professor da disciplina de radiologia da Universidade Federal 
de Uberlândia, para trabalhar em seu Instituto de Radiologia Odontológica - IERO. Foi 
uma boa experiência, mas percebi que não era o que eu gostaria de fazer pelo resto de 
minha vida. Lá fiquei durante 6 meses e logo após, em agosto 1990, fui contratado pela 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG para trabalhar como Cirurgião Dentista no 
Centro de Apoio à Criança – CAC. Enxergava naquela oportunidade a chance de colocar 
em prática todo aprendizado que havia adquirido durante meu curso de graduação, e, ao 
mesmo tempo, a possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, já que a previsão 
contratual apontava para um excelente salário. 
Em Rio Paranaíba fiquei por quase 4 anos, até janeiro de 1994.  De fato, lá pude 
aplicar mais os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação, além de ser muito 
bem remunerado. Tive boas condições de trabalho, autonomia para definição do material 
que utilizaria na minha rotina, bem como uma excelente recepção de todos da cidade.  
 Entretanto, com o passar do tempo, percebi que ainda não estava totalmente 
satisfeito profissionalmente. Sempre vinha à minha memória o ambiente da universidade, 
as experiências que tive orientando meus colegas durante as várias monitorias que 
participei, além do desejo de retornar para Uberlândia. Logicamente que não abandonaria 
tudo que havia conquistado em Rio Paranaíba sem ter algo concreto em Uberlândia. 
Então, a partir do final do segundo ano em Rio Paranaíba, comecei a verificar as 
oportunidades que surgiram na UFU. Passei a acompanhar pari e passu os editais de 
concursos públicos que foram lançados e comecei a me preparar para um eventual 
concurso nas áreas que me sentia mais preparado. 
Por sorte, naquela época ainda não se exigia formações complementares como 
requisito mínimo nos concursos públicos. Durante o tempo que estive em Rio Paranaíba 
surgiram dois concursos, que me senti preparado para prestar. O primeiro foi para a Área 
de Odontopediatria. Não tinha feito qualquer curso nessa área, mas conseguia transitar 
muito bem pela especialidade. Tinha feito um bom curso de graduação com muita prática 
clinica e, além disso, o trabalho que desempenhava em Rio Paranaíba era praticamente 
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integral no atendimento a crianças e adolescentes. Havia adquirido uma boa experiência 
clínica adicional naquele tempo que estava na cidade.  
Preparei-me bastante para aquele concurso, tanto que me saí muito bem nas 
provas teóricas e práticas, mas o currículo ficou muito a desejar. Éramos 5 candidatos, 
dos quais três eram mestres, uma especialista e eu, que não tinha absolutamente nada 
na área, além de uma experiência clínica. Acabei não conseguindo lograr êxito, mas foi 
uma boa experiência, que me ajudou muito no próximo concurso que prestei. 
O edital para o próximo concurso foi lançado pouco tempo depois para a Área de 
Prótese Removível, inicialmente com a disponibilização de 1 vaga, mas com a perspectiva 
do surgimento de outra com a iminente aposentadoria do Prof. Walter Batista de Oliveira, 
o nosso querido e saudoso Prof. Waltinho. A concorrência nesse caso foi mais 
equilibrada, pois o candidato mais titulado tinha mestrado e os demais apenas graduação, 
como eu. Consegui me classificar em segundo lugar e fiquei aguardando o surgimento da 
vaga, que ocorreu quando se concretizou a aposentadoria do Waltinho, quase 1 ano após 
a homologação do resultado. 
Retornar para a universidade na condição de docente, depois de ter ingressado na 
universidade como aluno, foi uma grande vitória, que nem nos melhores sonhos poderia 
imaginar que conseguiria, mesmo desejando muito que aquilo ocorresse. O ingresso na 
universidade como docente, além de toda a responsabilidade que naturalmente está 
inserida na atuação do professor, para mim tinha uma responsabilidade adicional, pois 
substituiria o prof. Waltinho, professor titular da disciplina, que era extremamente bem 
quisto por todos, competente, e que havia se dedicado por muitos anos na construção da 
cadeira de Prótese Parcial Removível da Faculdade de Odontologia da UFU.  
 
Trajetória como docente – de janeiro de 1994 até os dias atuais. 
Qualificações e Cursos Complementares. 
Ingressei-me na Universidade Federal de Uberlândia em 28 de janeiro de 1994. 
Como a atuação clínica privada nunca tinha me despertado interesse, ter uma função 
pública que me conferiria estabilidade após 3 anos no cargo, com salários regulares e 
fazendo o que sempre desejei, era um grande sonho realizado. 
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Embora não houvesse exigência de qualificação para o ingresso na instituição à 
época do concurso, essa exigência se impôs quase que imediatamente após a minha 
posse quando percebi a necessidade de adquirir conhecimentos adicionais para que 
pudesse desempenhar minhas funções de maneira adequada. 
Logo que ingressei na universidade houve seleção para o curso de especialização 
em Prótese Dentária da UFU, naquela época coordenado pelo prof. Alfredo Júlio 
Fernandes Neto, que ainda falarei sobre ele mais adiante. O curso teve duração de 1 ano, 
sendo concluído em dezembro de 1994.  
Coincidentemente no início de 1995, teria uma seleção para o curso de Mestrado 
em Reabilitação Oral pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Foram 
abertas 10 vagas. Era um curso extremamente concorrido. Não via muitas chances em 
ser aprovado, mas de qualquer maneira seria uma oportunidade de conhecer o processo 
e até de direcionar a preparação para uma próxima oportunidade. De Uberlândia, além de 
mim, participaram do processo os professores da Prótese Total, Luiz Carlos Gonçalves e 
Célio Jesus do Prado, e a professora da Prótese Fixa, Marlete Ribeiro da Silva.  
  Eu e Marlete fomos aprovados e começamos o mestrado em 1995. Concluí o 
curso em setembro de 1998 e, no mesmo ano, me ingressei no doutorado pelo sistema do 
fluxo contínuo, concluindo minha pós-graduação em julho de 2002. 
Como salientei anteriormente, não tinha grandes pretensões quando concorri a 
uma vaga naquele processo seletivo, entretanto considero ter sido preponderante para 
esse êxito a escolha da Linha de pesquisa do meu orientador, prof. Marco Antônio 
Moreira Rodrigues da Silva. O professor Marco Antônio ainda não havia orientado na Pós-
graduação e  fui o seu primeiro orientado. 
Outra pessoa que certamente me ajudou muito naquele momento foi o Prof. Eliseu 
Álvaro Pascon, à época professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia. Antes 
do processo seletivo comentei com o prof. Pascon que faria prova em Ribeirão Preto, mas 
que não conhecia nenhum dos orientadores que participavam do programa de Pós-
graduação. Ele me disse que conhecia um professor de lá e que faria contato com ele 
para verificar se ele teria disponibilidade em me orientar, caso eu me classificasse no 
processo. E assim ele fez. O professor Marco Antônio disse que se colocaria à disposição 
do Programa para orientar um aluno de Mestrado. Felizmente, acabei me classificando!  
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A parceria com o meu orientador se mantém até hoje. Sempre que possível vou a 
Ribeirão Preto participar de bancas dos alunos do professor Marco Antônio ou de seus 
colegas de instituição, que pedem a ele alguma indicação de nome para composição de 
bancas de Mestrado ou Doutorado. Tenho muita gratidão aos professores Marco Antônio 
e Pascon, pela disposição em me ajudar naquele momento. 
Cito também dois professores da Universidade Federal de Uberlândia, que foram 
muito importantes nessa minha trajetória na pós-graduação, o prof. Luiz Alfredo Pavanin, 
do Instituto de Química da UFU, que foi meu coorientador durante o curso de mestrado, e 
a professora Sônia Aparecida Goulart de Oliveira, da Faculdade de Engenharia Mecânica 
da UFU, que me coorientou durante o curso de doutorado. Estes dois professores foram 
fundamentais na minha formação, pois além de disponibilizar os seus laboratórios para a 
execução da parte experimental dos meus trabalhos, me ajudaram na compreensão de 
conteúdos que não eram da minha rotina de trabalho, e que seriam importantíssimos no 
desenvolvimento dos trabalhos que me propus a realizar. 
Além da Especialização, Mestrado e Doutorado, cursei aperfeiçoamento em 
Prótese sobre Implantes, curso coordenado pelo Prof. Flávio Domingues das Neves, e 
diversos cursos menores, que se encontram listados nos dados curriculares deste 
memorial, e várias participações em eventos, tais como congressos, jornadas, meetings, 
etc., distribuídas ao longo de minha carreira, conforme ilustrado no Gráfico 1. Todos com 
alguma contribuição para a minha formação. 
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Gráfico 1 – Participação em eventos, por ano de realização. 
 
Fonte: Autor 
 
Atividades de Ensino de graduação. 
Para as atividades de ensino que desenvolvi ao longo desses 25 anos de 
magistério, faço uma divisão em duas etapas distintas. A primeira que vai de 1994 a 2007 
e a segunda de 2007 até os dias atuais. Isso porque em 2007 aprovamos um novo projeto 
pedagógico do Curso de Odontologia da UFU com algumas mudanças, tanto de 
nomenclatura quanto de carga horária e conteúdo. 
Em 1994, assumi, juntamente com os meus colegas de disciplina, João Edson 
Carmo de Oliveira, Simone Maria de Ávila Silva Reis, Célio Jesus do Prado, Vanderlei 
Luiz Gomes, e Luiz Carlos Gonçalves a disciplina “Unidade Estomatológica Integrada 3 – 
UEI 3” - que abrangia os conteúdos teóricos e práticos das próteses removíveis parciais e 
totais. Havia uma subdivisão entre os docentes, de forma que eu, João Edson e Simone 
ficávamos com os conteúdos referentes às próteses parciais e os demais com os 
conteúdos referentes as prótese totais. Com o passar do tempo essa subdivisão deixou 
de existir. 
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Além da UEI 3, também atuava em atividades clínicas nas disciplinas “Unidade de 
Clínica Odontoestomatológica Integrada 3 e 4 – UCOEI 3 e UCOEI 4”, disciplinas de 
cunho clínico que ocorriam no 7º e 8º períodos do curso. Além dessas, também atuava 
nas disciplinas “Unidade de Abrangência Suplementar de Ensino 1 e 2 – UASE 1 e UASE 
2”, disciplinas que tinham como cenário de prática o Pronto Socorro Odontológico da UFU 
(PSO).  
A partir do segundo semestre de 2007, com a aprovação do novo projeto 
pedagógico, houve modificações de nomenclatura e também de conteúdos. Passei a 
ministrar as disciplinas “Unidade de Reabilitação do Aparelho Estomatognático 6 – URIAE 
6”, que abrange os conteúdos das próteses removíveis; “Unidade de Clínica 
Estomatológica Integrada 7 e 8 – UCEI 7 e UCEI 8” que abrangem a parte clínica de 
clínica integrada; “Estágio em Pronto Atendimento Odontológico 1, 2, 3, 4 – PA 1, PA 2, 
PA 3 e PA 4” que abrangem as urgências e emergências que chegam ao PSO; “Estágio 
Supervisionado 6”, realizado no Posto de Saúde do Jaraguá; “Estágio Supervisionado em 
Clínica de Referência” e, por fim, a disciplina optativa “Attachments na Reabilitação Oral”.  
A carga horária semanal média frente ao aluno de graduação, em atividades de 
ensino sempre foi de 16 horas, com exceção das disciplinas de PA, que não entravam 
nessa contabilidade, pois ocorriam fora do horário regular das 40 horas semanais, já que 
atuávamos em regime de plantão hospitalar.   
Na minha conduta como professor sempre procurei me espelhar naqueles 
professores que haviam facilitado meu aprendizado. Sempre tive com os meus alunos 
uma postura mais aberta e uma relação mais horizontal, por acreditar que a maior 
abertura propiciava um ambiente mais adequado para a discussão dos conteúdos e para 
os eventuais questionamentos por parte dos alunos quando de suas dúvidas. 
Para o propósito deste trabalho, um dos requisitos é a demonstração de excelência 
no ensino, que a meu ver é um requisito difícil de ser aferido. Entretanto, quando vejo os 
nossos ex-alunos se destacando nas mais variadas frentes de atuação fico com a 
sensação de dever cumprido. Fico feliz ao ver nossos egressos figurarem entre as 
primeiras opções de contratação nos mais diversos processos de seleção no país. Minha 
satisfação é muito grande com o trabalho que realizei.  
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Para uma análise mais concreta acerca desse requisito, o olhar do aluno é um fator 
importante. Sirvo-me aqui de algumas manifestações que possam minimamente 
expressar esse olhar de aprovação por parte dos meus alunos, acerca de minhas 
condutas como professor. Fui homenageado por 12 turmas ao longo da minha carreira 
como docente. Homenagens variadas como “nome da turma, padrinho, patrono e 
professor homenageado” foram por mim recebidas, especialmente quando minha atuação 
na graduação se dava de forma mais intensa. Nesse sentido, quero crer que o que propus 
a fazer como docente foi bem recebido pelos meus alunos. 
Em 2001 recebi um convite para assumir algumas disciplinas no Curso de 
Odontologia da UNITRI. Deixei temporariamente o regime de dedicação exclusiva na UFU 
e assumi uma carga horária de 20 horas naquela outra instituição. Foi um momento de 
grande importância para minha carreira como docente. Conhecer outra realidade, ter 
contato com o regime privado, ter de preparar material de todas as áreas da prótese, haja 
vista ter sido contratado para ser professor de todas as disciplinas de prótese e oclusão, e 
não somente de prótese removível, como na UFU. Sair da zona de conforto me propiciou 
um grande crescimento profissional. Além das experiências vivenciadas no sistema 
privado que pude assimilar e, na medida do possível, aproveitar nas minhas atuações 
como gestor quando do meu retorno ao regime de dedicação exclusiva, após sair da 
UNITRI em 2006.  
Finalizo este conteúdo relacionado ao ensino manifestando o meu respeito a todos 
os meus colegas de área que dividiram comigo essas experiências, Mestre Vander como 
carinhosamente chamo o professor Vanderlei; Luizinho; Simone; Célio, mais tarde Andréa 
e Juliana, e, por fim, João Edson. Todos, muito queridos e que me ajudaram muito em 
todos os momentos. Com todo respeito aos demais, faço referência àquele que foi mais 
que colega de jornada, mas sim um grande amigo que trago no peito, e me arrisco a 
chamá-lo de irmão, que quando cheguei já estava na instituição. Filho do professor 
Walter, João Edson sempre esteve mais próximo a mim, e tenho a certeza de que torce 
pelo meu sucesso como eu torço pelo dele.  
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Atividades de Extensão 
A excelência na Extensão, a exemplo do Ensino, também figura como uma das 
exigências para ascensão à classe de professor titular, conforme Resolução 03/2017 do 
Conselho Diretor da UFU - CONDIR que disciplina essa matéria.  
Ao longo de minha carreira atuei de forma bastante intensa na extensão. Foram 21 
projetos, desenvolvidos durante os 25 anos de universidade, sendo alguns deles 
coordenados por mim, e outros que participei como colaborador. Todos de grande 
importância para a formação dos nossos alunos, não somente acadêmica, mas humana, 
e para a sociedade que se transforma, diminuindo as desigualdades e melhorando a 
qualidade de vida das pessoas envolvidas nos projetos.  
Descrevo de forma resumida o objeto de cada um desses projetos nos dados 
curriculares deste memorial. Entretanto, sem querer ser redundante e sem qualquer 
demérito aos demais, pois todos são de grande importância e relevância, gostaria de 
destacar apenas dois projetos, ambos de minha autoria e coordenação, pela relevância e 
abrangência que tiveram. O primeiro deles é o projeto intitulado “Atenção a pacientes 
edêntulos com Hanseníase, do Centro de Referência Nacional em Hanseníase e 
Dermatologia Sanitária de Uberlândia-MG (CREDESH)”. O fato de a hanseníase ser uma 
doença crônica, infecciosa e de grande estigma social, me motivou a criar um projeto que 
atendesse os pacientes vinculados ao CREDESH.  
Estudos na literatura relatam a presença de lesões orais e perda precoce dos 
dentes nos pacientes portadores de Hanseníase, principalmente na forma de virchowiana, 
e pouco é discutido nos cursos de Odontologia sobre a doença. Os pacientes sofrem 
preconceitos, inclusive dos profissionais da Odontologia, no atendimento, e grande parte 
destes pacientes portadores de hanseníase, não terem acesso ao tratamento 
odontológico, seja por discriminação, baixa condição financeira ou falta de informação. 
Torna-se de grande importância a reabilitação desses indivíduos como um todo, que já 
sofrem com o preconceito advindo das sequelas da doença e das incapacidades.  
Assim, o projeto veio com a proposta de atenção à saúde odontológica para 
reabilitação oral de pacientes edentados totais e parciais atendidos pelo CREDESH.  
Além de propiciar melhor qualidade de vida a esses pacientes por meio de ações de 
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preventivas e reabilitadoras bucais, contribuem não somente para a saúde bucal como 
também para a saúde geral e sistêmica dos mesmos.   
A participação dos discentes em projetos dessa natureza tem um caráter educativo 
importantíssimo, constituindo parte essencial da formação técnico-científica e cidadã do 
estudante. Como é um projeto de ação contínua, atualmente encontra-se sob a 
coordenação da professora Germana de Villa Camargos, que assumiu a coordenação 
após meu afastamento para compor a equipe da administração superior da universidade. 
O segundo que destaco é o projeto intitulado “Programa odontológico educativo 
intitulado Saúde Bucal, veiculado pela Rádio Universitária da Universidade Federal de 
Uberlândia, direcionado à população de Uberlândia e região”. Este projeto consiste em 
um programa de rádio semanal, veiculado pela rádio universitária dentro da grade do 
programa “Trocando em miúdos” do Jornalista Marcio Alvarenga, no qual abordo temas 
relacionados à saúde bucal.  
São entrevistados professores, pesquisadores e profissionais das diversas áreas 
da saúde tratando de temas que, de forma direta ou indireta, guardam relação com a 
saúde bucal, sempre com o cuidado de abordar a terminologia técnica e científica da 
forma mais simples possível, para que o ouvinte possa compreender o que está sendo 
discutido. Apresenta um diferencial, pois a informação chega aos lares e aos 
estabelecimentos comerciais, e o ouvinte pode acompanhar o programa de dentro do seu 
carro durante seu trajeto ao trabalho, à escola, ao passeio, etc.  
O desconhecimento sobre cuidados necessários de higiene bucal representa um 
importante fator a ser considerado, uma vez que, a informação, embora disponível nas 
grandes mídias, não chega a todas as camadas da população da mesma forma e, 
dificilmente, é apreendida de modo a produzir conhecimento e autonomia em relação aos 
cuidados com a saúde.  
Por isso, a importância de programas odontológicos educativos, que levantem e 
interpretem as necessidades das populações em geral, especialmente a de menor acesso 
aos serviços de saúde odontológica.  
Também, a exemplo do que ocorre atualmente com o projeto da hanseníase, este 
projeto esta sendo apresentado pelo professor Paulo Sérgio Quagliatto. São seis anos de 
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programa no ar, levando muita informação científica de qualidade, atualizada e de forma 
acessível à sociedade sobre os vários conteúdos envolvidos na temática. 
Como dito antes, considero todos os projetos de extensão que participei de grande 
relevância, pois creio na importância das ações extensionistas como mecanismo 
transformador de mão dupla, que viabilize as oportunidades de exercitar o conhecimento 
acadêmico na sociedade e de incluir entre os saberes da sociedade, os conhecimentos 
disponíveis na academia, e, na academia, os saberes adquiridos no contato social.   
O Gráfico 2 ilustra os vários projetos de extensão que tive a oportunidade de 
participar, dispostos ao longo dos anos.  
Gráfico 2 – Projetos de Extensão desenvolvidos, por ano de início do projeto. 
 
Fonte: Autor 
Embora tenha entrado na universidade em 1994 e sempre realizado atividades 
extensionistas, somente em 2010 iniciei o cadastramento dessas atividades nos sistemas 
de registro de projetos dessa natureza, razão pela qual o gráfico aponta para o início de 
atividades somente naquele ano. 
Não obstante serem projetos com características contínuas pode-se perceber 
maior concentração entre os anos de 2012 e 2014, o que não reflete de forma precisa o 
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envolvimento integral nas atividades, haja vista estarem representados apenas os anos 
de início dos projetos.  
Dentro das minhas possibilidades, e também do meu perfil, desde a minha entrada 
na universidade, até 2017, consegui conciliar todas as atividades atualmente atribuídas ao 
professor de magistério superior, com as atividades administrativas que assumi ao longo 
de minha carreira. Entretanto, a partir de 2017, após assumir a Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas tive que me afastar da maior parte de minhas atividades, concentrando-me, de 
forma mais intensa, nas atividades de gestão, em função da enorme carga de trabalho e 
responsabilidade que o cargo de Pró-reitor requer. 
 
Atividades de Pesquisa e Orientação 
 Devo reconhecer que a minha atuação como pesquisador ao longo desses anos de 
magistério superior não foi a mais desejada. Fiz uma breve passagem pelo programa de 
pós-graduação em Odontologia da FOUFU, como professor colaborador. Entretanto, 
pouco tempo depois, percebi que não contribuiria com o programa da forma que o mesmo 
necessitava. 
À época orientei uma aluna de mestrado, Anne Caroline da Silva de Oliveira que 
em 2009 defendeu sua dissertação intitulada “Influência do implante distal na distribuição 
de tensões das próteses parciais removíveis de extremidade livre”, projeto inserido na 
linha de pesquisa que atuei “Biomecânica Aplicada à Odontologia”. 
Antes de Anne, havia orientado dois alunos de Iniciação Científica e vários outros 
de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o que me motivou a solicitar meu ingresso 
como colaborador do programa de pós-graduação. Coincidentemente, em 2009, assumi a 
direção da Faculdade de Odontologia e percebi que não conseguiria dar as respostas que 
o programa necessitava, do ponto de vista de produção. Preferi me afastar a 
comprometer os indicadores de produção que são a base para as avaliações dos 
programas de PG. Optei por ficar apenas com as orientações de iniciação científica e de 
trabalhos de conclusão de curso – TCC.  
Além da dissertação de Mestrado, na mesma linha de pesquisa, orientei 5 projetos 
de iniciação científica dos alunos: Flávia Mendonça Lima, em 2014,  Lucília Miranda 
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Vieira, 2014, Any Keila Mendes Afonso, em 2011,  Everton Ribeiro Lelis, 2009, e Diogo 
Teodoro Marra, em 2008. 
Aproveito para destacar que foram todos excelentes alunos e que, graças aos seus 
empenhos e envolvimento, estão todos muito bem profissionalmente. 
O Gráfico 3 ilustra essas orientações dispostas por ano do desenvolvimento dos 
trabalhos. 
Gráfico 3 – Orientações de Iniciação Científica, por ano de realização dos trabalhos. 
 
Fonte: Autor 
  
Por outro lado, foram 11 orientações de trabalhos de conclusão de cursos de 
especialização (monografias) e 21 orientações de trabalhos de conclusão de curso de 
graduação (TCC – graduação), todos listados nos dados curriculares apresentados mais 
adiante neste memorial. 
No Gráfico 4 pode-se observar o comportamento, ano a ano, das orientações 
realizadas aos alunos de Cursos de Especialização em Prótese Dentária. 
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Gráfico 4 – Orientações de alunos de Curso de Especialização em Prótese Dentária – 
Monografias, por ano de realização dos cursos. 
 
Fonte: Autor 
 Pode-se perceber uma concentração dessa modalidade de orientação entre os 
anos de 2001 a 2008, embora ainda tenha orientado uma aluna no ano de 2012.  
 Ao final do meu curso de mestrado e ingresso no curso de doutorado pude 
participar de forma mais efetiva dos cursos de especialização, tanto na UFU quanto em 
outras instituições. Essa fase guarda uma relação com o período que sai do regime 
dedicação exclusiva da UFU para me ingressar como docente na UNITRI. A saída da DE 
me possibilitou permear por outras instituições de forma regular. Considero este período 
um dos mais ricos da minha carreira, especialmente do ponto vista de ganho de 
experiência clínica, que tenho certeza absoluta que não conquistaria se tivesse ficado o 
tempo todo em dedicação exclusiva à UFU. 
 A partir de 2012 houve uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal (MPF), que impediu a cobrança de mensalidades dos alunos dos cursos de 
especialização da universidade. Logicamente que, após a sentença judicial, a FOUFU 
apenas concluiu os cursos que estavam em andamento e, a partir daquele momento, não 
ofertou mais cursos na modalidade. 
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 Atualmente foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta entre a UFU e 
MPF para o retorno dos cursos de especialização, entretanto a FOUFU ainda não 
reiniciou a oferta desses cursos. 
 O Gráfico 5 ilustra as orientações que pude realizar de Trabalhos de Conclusão de 
Curso de Graduação – TCC.   
Gráfico 5 – Orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação – TCC, por 
ano de realização do trabalho. 
 
Fonte: Autor 
 Neste gráfico podemos distinguir dois momentos distintos, entre os anos de 2004 a 
2006 e depois 2013 e 2014. No primeiro momento as orientações são relacionadas aos 
trabalhos desenvolvidos por alunos da UNITRI. Esta etapa finaliza com o meu 
desligamento daquela instituição em 2006. Até 2007 não existia na grade curricular da 
UFU o TCC, como componente curricular obrigatório, o que foi definido apenas a partir da 
reestruturação do projeto pedagógico do curso com a nova matriz curricular implantada no 
segundo semestre de 2007. Como o curso passou a ter duração de 5 anos, os primeiros 
trabalhos de conclusão de curso do novo currículo foram defendidos apenas em 2012. 
 De 2015 para cá não assumi novos orientados. A carga de trabalho administrativo 
na direção da faculdade se impôs naquele momento, me exigindo um pouco mais de 
dedicação. 
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Produção 
A grande maioria dos trabalhos que orientei é de cunho clínico, reflexo da minha 
formação, o que possibilita verificar que a maior parte dos trabalhos publicados em 
periódicos ou anais de eventos é dessa natureza.  
Conforme dito antes, credito parte dessa pequena inserção na pesquisa ao meu 
perfil de formação. Não que eu não consiga pesquisar, mas nunca foi o que de fato me 
atraiu. Tive uma formação clínica forte, transito muito bem pelas atividades clínicas e me 
sinto muito bem atuando dessa maneira. Valorizo muito meus colegas que são 
pesquisadores, o que não é diferente em relação àqueles que atuam em outras frentes, 
também não menos importantes. Sempre defendi que o professor precisa ser aproveitado 
principalmente naquilo que ele faz de melhor, onde pode contribuir mais com a instituição, 
em que pese o fato de cada vez mais sermos cobrados por atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão.  
Não me sentiria confortável se a exigência para a promoção a que este trabalho se 
destina, fosse necessariamente a excelência na pesquisa. Tenho plena consciência que 
não cumpri esta exigência na sua plenitude. Entretanto, quando olho para a Resolução 
que disciplina essa matéria, Resolução 03/2017 CONDIR, vejo que o texto explicita “Art. 
7º Para a promoção da Classe de Professor Associado IV para a Classe de Professor 
Titular da Carreira de Magistério Superior, o docente deverá demonstrar efetiva  
dedicação  institucional  ao ensino,  gestão,  extensão  ou  pesquisa,  atuando, 
obrigatoriamente, no  ensino  e  na  extensão  ou  no ensino  e  na  pesquisa,  conforme  
arts. 2º  e 3º  da  Portaria MEC  no 982,  de  3  de  outubro  de  2013,  e atender 
cumulativamente aos seguintes requisitos:...”. Diante do exposto, sinto-me confortável em 
pleitear tal promoção, entendendo que cumpro os requisitos estabelecidos. 
 
Produção bibliográfica - Artigos completos publicados em periódicos 
Foram 31 trabalhos completos publicados em periódicos que refletem com exatidão 
a minha atuação ao longo dos anos. Maior parte de cunho clínico, com espaço para 
alguns trabalhos de pesquisa, resultado do que fiz enquanto aluno de pós-graduação nos 
cursos de mestrado e doutorado ou como produto das orientações de iniciação científica. 
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Com um olhar mais crítico para essa produção, vejo que caberiam nesse universo alguns 
trabalhos publicados referentes aos projetos de extensão que coordenei ou participei.  
Destaco o meu primeiro trabalho publicado, “As Próteses Parciais Removíveis e as 
Iatrogenias Evitáveis”, publicado na revista ROBRAC (Revista de Odontologia do Brasil 
Central), em 1997, em parceria com os professores João Edson Carmo Oliveira, Walter 
Batista de Oliveira, Célio Jesus do Prado e Simone Maria de Ávila Silva Reis.  Faço este 
destaque principalmente por ter sido o primeiro trabalho que escrevi e submeti à análise 
em periódico, mas também pelo valor sentimental que há por trás do mesmo. A ideia, a 
produção das imagens e mesmo o norte para a descrição não foram minhas, mas sim do 
querido professor Waltinho. Quando se aposentou me entregou o material e disse que, se 
eu quisesse, poderia finalizar o trabalho. Assim o fiz. Quando foi publicado, Infelizmente o 
prof. Waltinho não estava mais entre nós, tendo falecido algum tempo antes, vítima de 
câncer de pulmão. De qualquer forma seu nome ficou registrado, figurando entre os 
autores como uma espécie de homenagem a esse querido professor, que acabei tendo a 
honra de substituir no final de sua carreira. 
Em muitos dos trabalhos que publiquei, especialmente no início da minha carreira, 
houve a participação de dois colegas da Área, professores Célio Jesus do Prado e João 
Edson Carmo de Oliveira. Éramos os professores da Prótese Parcial Removível. Sobre 
João Edson já tive a oportunidade de expressar e gostaria de também deixar registrado 
meu respeito e admiração pelo meu colega de turma de graduação e depois colega de 
disciplina, Célio. Sem sombra de dúvidas, a meu ver, o mais completo dos reabilitadores 
orais com que a faculdade de odontologia conta. Dotado de uma destreza peculiar, 
sempre caracterizou seus trabalhos pelo extremo capricho. Confesso aqui que sempre foi 
uma referência para mim por sua habilidade e capacidade de permear por todas as áreas 
da prótese e reabilitação oral com muita propriedade. Depois de algum tempo, o professor 
Célio transferiu-se para a prótese fixa e lá pôde ampliar suas atuações. 
Dos 31 trabalhos publicados, listados no anexo deste memorial, 23 são trabalhos 
oriundos de situações clínicas e 8 são resultados de pesquisas. Com os trabalhos clínicos 
que escrevi e publiquei pude mostrar um pouco da minha atuação no dia a dia das 
clínicas da faculdade. Muitos desses, envolvendo casos de reabilitações mais complexas, 
nos quais os pacientes apresentavam redução de dimensão vertical de oclusão, 
desgastes dentais severos em decorrência de parafunções e situações de desordens 
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oclusais complexas que sempre representam grandes desafios para os profissionais no 
momento do tratamento. A meu ver, trabalhos como esses cumprem um papel social 
fundamental, pois são referências que permitem aplicação imediata dos conceitos e que 
auxiliam muito os profissionais que tem acesso aos mesmos nas suas rotinas clínicas. 
Os trabalhos publicados, que constituíram resultados de pesquisas, em sua 
maioria, foram oriundos dos experimentos que fiz enquanto aluno de pós-graduação ou 
dos resultados dos trabalhos de Iniciação Científica ou de conclusão de curso que tive 
oportunidade de orientar. 
No Gráfico 6 pode-se verificar o comportamento dessa produção ao longo dos anos 
de atuação no magistério superior. 
Gráfico 6 - Artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais, por 
ano de publicação. 
 
Fonte: Autor 
 Salvo raras exceções, em quase todos os anos, pelo menos um trabalho foi 
publicado. O pico de produção se deu em 2009 com 5 publicações. Logicamente que isso 
é reflexo do trabalho dos anos anteriores, já que há um tempo necessário desde a 
submissão até a publicação. 
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 Em 2006, com o meu retorno ao regime de Dedicação Exclusiva, além de assumir 
a Coordenação do Curso de Graduação em Odontologia, com a experiência adquirida nos 
anos anteriores, pude iniciar minhas incursões por atividades de pesquisa, naquele 
momento como orientador, o que contribuiu para o aumento da produção. Após assumir a 
direção da Faculdade de Odontologia em 2009, como já salientei, acabei sentindo a 
necessidade de me dedicar mais às atividades administrativas, o que consequentemente 
reduziu minha produção, sem, contudo, paralisá-la por completo. 
 
Capítulos de livros publicados 
Publiquei apenas 1 capítulo de livro ao longo do minha carreira. Fui coautor do 
trabalho intitulado “Implantes osseointegrados em pacientes submetidos à radioterapia de 
cabeça e pescoço - revisão de literatura”. Agradeço a cooperação dos colegas que 
participaram deste trabalho, especialmente ao professor Luiz Renato Paranhos, que 
recentemente foi redistribuído da Universidade Federal do Sergipe para a UFU, pela 
parceria neste trabalho e outros que tivemos oportunidade de publicar juntos. Além dele, 
cito também minha querida professora e colega Regina Maria Tolesano Loureiro, nossa 
Regininha, que também está comigo nesta publicação, a quem a Faculdade de 
Odontologia da UFU deve muito por toda sua contribuição ao longo de todos os anos de 
dedicação.  
 
Trabalhos publicados em Anais de eventos (resumo) 
Juntamente com os colegas colaboradores, tive oportunidade de apresentar 97 
trabalhos eventos, tais como jornadas, meetings, congressos nacionais, congressos 
internacionais, etc. Destes, 90 resultaram em publicação de resumo nos anais desses 
eventos. Seguiram a mesma linha das demais publicações, maior parte de aplicabilidade 
clínica direta, e os demais oriundos de pesquisas. 
Alguns poucos trabalhos foram apresentados por mim mesmo, mas grande parte 
foi apresentada por alunos de graduação ou de pós-graduação que tive oportunidade de 
orientar ou de contribuir com a orientação. Além do dado de produção, importante para o 
currículo, para os alunos a apresentação de trabalho em eventos científicos é momento 
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muito especial. Relatei a importância do primeiro trabalho que apresentei ainda como 
aluno de graduação em um congresso de estomatologia. Sem sombra de dúvidas, aquela 
experiência foi para mim o grande estímulo para desejar seguir a carreira do magistério 
superior. 
O Gráfico 7 ilustra os resumos publicados em Anais de eventos científicos, desde o 
início de minha formação até os dias atuais. 
Gráfico 7 – Resumos publicados em Anais de eventos científicos, por ano de publicação.  
 
Fonte: Autor 
 Pode-se perceber que até 1998 essa produção não foi elevada. Esse foi um 
período de mais dedicação à minha formação, com conclusão do Mestrado em 1998. Em 
1999 alguns trabalhos que estavam represados foram levados aos congressos, elevando 
significativamente o nível da produção.  
 Em 2005 ocorreu um novo pico de produção, com uma mescla de trabalhos 
produzidos na UFU, bem como na UNITRI, haja vista ter integrado o quadro de 
professores daquela instituição entre 2001 e 2006. 
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Com meu retorno para DE na UFU, a partir de 2006, houve uma ascendência na 
produção até 2009, que também, como anteriormente relatado, teve uma queda, após ter 
assumido a direção da faculdade. Embora com alguma redução, houve a manutenção 
dessa modalidade de produção, mesmo que em níveis mais baixos, até 2015. 
 Os trabalhos apresentados tiveram o mesmo comportamento, com apenas 
algumas pequenas diferenças em função de o congresso não ter publicação de resumo 
em Anais. A título de ilustração, o Gráfico 8 ilustra o comportamento da produção 
relacionada aos trabalhos apresentados. 
Gráfico 8 – Trabalhos apresentados em eventos científicos, por ano de apresentação.  
 
Fonte: Autor 
 De 2017 até os dias atuais, a quase totalidade da minha atuação se refere às 
atividades administrativas, ligadas ao meu cargo de Pró-reitor de Gestão de Pessoas. 
  
Cursos e Conferências ministradas 
 A experiência clínica adquirida ao longo dos anos me possibilitou, além de escrever 
sobre ela, ministrar cursos, palestras e conferências, não somente em eventos realizados 
em Uberlândia, como em muitas outras cidades de Minas Gerais e também de outros 
estados. 
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 Foi um total de 41 apresentações, entre cursos, palestras e conferências. Participei 
de forma bastante ativa de um projeto de educação continuada realizado pelo Conselho 
Regional de Odontologia de Minas Gerais, no qual pude ministrar cursos em várias 
cidades do interior do estado, como Patos de Minas, Patrocínio, Unaí, Paracatu, Araguari, 
Ituiutaba, Frutal, Iturama, Ibiá, Uberaba e Araxá.  
Além de Minas Gerais, também tive a oportunidade de ministrar cursos em cidades 
de outros estados, como Porto Alegre-RS, Caruaru-PE, Rio Verde-GO e em diversas 
jornadas e congressos que participei ao longo dos anos. Além dos vários cursos 
ministrados para alunos dos cursos de especialização em prótese dentária que pude 
participar. 
Por todos esses locais por onde pude passar, tive a sensação de poder contribuir 
com a formação das pessoas. Essa sempre foi uma atividade muito prazerosa, por poder 
levar para todos esses locais uma parte dos conhecimentos que pude adquirir ao longo 
dos anos de magistério superior.  
No Gráfico 9 pode-se verificar a distribuição dessa atividade ao longo dos anos. 
Gráfico 9 – Cursos e Conferências ministradas, por ano de realização. 
 
Fonte: Autor 
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 Nota-se que houve uma concentração dessas atividades nos primeiros anos de 
minha atuação como docente, o que considero muito relevante para o ganho de 
experiência como professor, e que foi fundamental para as minhas atividades na 
universidade. 
 O pico desta modalidade de atividade ocorreu em 1997 com grande parte dos 
cursos sendo ministrados em parceria com o CRO-MG, que referi anteriormente. Mesmo 
tendo uma concentração nos primeiros anos de minha carreira, esta foi uma atividade que 
também mantive, mesmo que de forma não tão intensa ao longo dos anos, até 2014, 
exatamente por sentir prazer em realizar.  
Produção técnica - Trabalhos técnicos 
Foram muitas participações como membro em comissões, ora nomeadas pelo 
diretor da unidade acadêmica, ora nomeadas pelo reitor, para atender às mais diversas 
necessidades institucionais. Além disso, foram muitos pareceres formulados referentes a 
projeto de pesquisa ou de ensino, ou pareceres para periódicos. Cito os 33 trabalhos 
técnicos nos dados curriculares deste memorial, mas sempre fico com a sensação de que 
muito mais foi feito.  
No Gráfico 10 pode-se verificar a distribuição dessa atividade durante minha 
atuação como professor do magistério superior. 
Gráfico 10 – Trabalhos técnicos desenvolvidos, por ano de execução. 
 
Fonte: Autor 
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 Chamo atenção para o pico dessa modalidade de produção que ocorreu em 2007. 
Nesse período estava à frente da Coordenação do Curso de Graduação em Odontologia 
da UFU. Muitos dos trabalhos realizados foram em Comissões constituídas pelos 
conselhos superiores da UFU, especialmente para tratar de assuntos relacionados aos 
assuntos pertinentes ao cargo que ocupava naquela época.  
 Pelo envolvimento institucional nas atividades administrativas, a participação 
nessas comissões sempre foi importante para mim. Além de serem momentos de grande 
aprendizado, me permitiu contribuir com a instituição para além de minha função primária, 
que é cuidar do ensino.  
 
Bancas 
Participação em banca de trabalhos de conclusão de Mestrado/Doutorado 
Foram 14 bancas de defesa de Mestrado, das quais 11 realizadas na FOUFU e 3 
realizadas na FORP-USP. Foram 6 bancas de defesa de doutorado todas realizadas na 
FORP-USP.  
 A parceria mantida com o meu orientador, prof. Marco Antônio, foi a principal razão 
por todos esses convites para colaboração nas bancas tanto de mestrado quanto de 
doutorado, realizadas em Ribeirão Preto. 
 Todas as vezes que fui à FORP-USP, como convidado, sempre fiz questão de 
fazer agradecimentos àquela instituição por tudo que contribuiu para a nossa faculdade. 
Se hoje temos um programa de pós-graduação nota 6 na CAPES muito devemos à 
FORP-USP que, por meio das pessoas que lá estavam, abriu suas portas para que nós, 
professores da UFU, pudéssemos nos qualificar e assim poder pleitear a criação do curso 
de mestrado em 2000.  
 Alguns professores da FORP-USP foram decisivos nesse processo, pois 
absorveram uma grande demanda de qualificação represada da FOUFU, alguns 
chegando a ter 10 orientados de Uberlândia ao mesmo tempo. Cito como exemplo o 
saudoso professor Heitor Panzeri, o professor Dionísio Vinha e tantos outros que 
entenderam o apelo da nossa instituição naquele momento.  Muitos dos orientadores 
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efetivos do programa de pós-graduação em odontologia da UFU concluíram seu 
doutorado na USP de Ribeirão Preto. 
 Seguindo os exemplos anteriores utilizo-me do Gráfico 11 para ilustrar a 
distribuição dessa atividade ao longo dos anos, primeiramente fazendo referência às 
participações em bancas de mestrado. 
Gráfico 11 – Participação em Bancas de Conclusão de Curso de Mestrado, por ano de 
realização.  
 
Fonte: Autor 
 Nota-se que essa atividade ocorreu a partir de 2003, ano seguinte à conclusão do 
meu curso de doutorado, com o pico ocorrendo em 2008. Credito esse comportamento ao 
fato de o mesmo ocorrer no período compreendido entre os anos de 2006 e 2009, quando 
retornei para a dedicação exclusiva e tive uma inserção mais próxima com a pós-
graduação.  Após 2009 e até os dias atuais ainda continuo participando dessas 
atividades, mas de forma menos intensa.  
 Em 2013 fiz minha última participação em bancas de defesa de mestrado, mas 
segui participando, mesmo que de forma eventual, de bancas de conclusão de curso de 
doutorado, sempre que foi possível conciliar a agenda da defesa com a agenda de 
compromissos relacionados aos cargos administrativos que ocupei e ainda ocupo 
atualmente. 
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 O Gráfico 12 ilustra o mesmo comportamento, entretanto, para as minhas 
participações em bancas de conclusão de curso de doutorado. 
Figura 12 – Participação em Bancas de Conclusão de Curso de Doutorado, por ano de 
realização. 
 
Fonte: Autor 
 Os convites mais atuais têm sido feitos pelos Programas de Pós-graduação da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, certamente pelos laços profissionais, 
mas também de amizades que construí naquela instituição de ensino superior tão 
importante, na qual tive a honra de estudar. 
 
Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização e Graduação 
 Foram 19 participações em bancas de defesa de monografias de curso de 
especialização e 27 bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso de graduação.  
 As participações em bancas de qualquer natureza são sempre momentos 
especiais, pois além da contribuição que damos com nossa experiência, também temos a 
oportunidade de aprender muito sobre os temas que são abordados, haja vista a 
participação de outros membros que trazem suas contribuições, com análises que muitas 
vezes não havíamos pensado. São sempre momentos muito ricos. 
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 Inicialmente, por meio do Gráfico 13, ilustro as minhas participações em bancas de 
conclusão de curso de especialização.  
Gráfico 13 – Participação em Bancas de Conclusão de Curso de Especialização, por ano 
de realização. 
 
Fonte: Autor 
  
Todas as participações demonstradas no gráfico acima são externas à UFU, pois, 
mesmo participando dos cursos de Especialização em Prótese Dentária, ofertado pela 
FOUFU, as monografias não eram apresentadas ou não se tinha a defesa de monografia 
como requisito para a conclusão dos cursos na Faculdade de Odontologia da UFU.  
 Por outro lado, para os cursos de graduação, há uma mescla de participação em 
bancas, tanto na UFU quanto na UNITRI, sendo de 2004 a 2006 na UNITRI e 2014 na 
UFU. O Gráfico 14 ilustra essas participações. 
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Gráfico 14 – Participação em Bancas de Conclusão de Curso de Graduação, por ano de 
realização. 
 
Fonte: Autor 
  
Bancas de qualificação de Mestrado e Doutorado 
Pude participar de 7 exames de qualificação de mestrado e 1 de doutorado. 
Considero o exame de qualificação como uma etapa muito importante, na qual, nós 
membros da banca, podemos contribuir de forma mais efetiva com os trabalhos, que, em 
sua maioria, ainda não foram submetidos para publicação. Também se figuram como 
momentos de aprendizagem.  
 O Gráfico 15 ilustra o comportamento dessa atividade distribuída ao longo dos 
anos, especificamente relacionada às bancas de qualificação de mestrado, haja vista ter 
participado apenas de 1 qualificação de doutorado.  
Nessa atividade é muito comum a participação de professores ligados ao Programa 
de Pós-graduação, o que talvez possa justificar as poucas participações que tive como 
membro de banca de qualificação na FOUFU, apesar de gostar muito de participar 
sempre que sou convidado. 
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Gráfico 15 – Participação em Bancas de Exame de Qualificação de Mestrado, por ano de 
realização.  
 
Fonte: Autor 
 
Bancas julgadoras de trabalhos científicos em eventos 
Em 9 dos eventos que participei pude contribuir na avaliação de trabalhos 
científicos apresentados. Também se figura como um momento importante pela 
possibilidade da contribuição e do aprendizado, pelas mesmas razões anteriormente 
relatadas. 
O Gráfico 16 possibilita observar os momentos em que esta atividade esteve 
presente durante minha atuação profissional. Apesar de relatar os eventos que tenho 
comprovação de participação, fica também a sensação de que muito mais foi feito nesse 
aspecto. 
Mesmo assim, o que apresento considero suficiente para o propósito a que este 
trabalho se destina. 
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Gráfico 16 – Participação como membro de Banca Examinadora em eventos científicos. 
 
Fonte: Autor 
Atividades Administrativas 
Desde minha entrada na universidade, como docente, até 2002, o meu objetivo foi 
realizar minhas atividades docentes e concluir minha qualificação. Confesso que não 
passava pela minha cabeça qualquer tipo de envolvimento com questões administrativas. 
 Finalizei meu curso de doutorado em 2002 e em 2005 assumi a coordenação da 
Área de Prótese Removível e Materiais Odontológicos. Com isso, passei a ter assento no 
Conselho da Faculdade de Odontologia – CONFOUFU com direito a voz e voto.  
 No CONFOUFU passei a entender um pouco mais a dinâmica do funcionamento 
administrativo e participar das decisões acerca dos mais variados temas que aportavam 
no conselho. Percebi que durante muito tempo estive alheio a tudo que ocorria do ponto 
de vista administrativo e que poderia contribuir com minha unidade acadêmica, 
envolvendo-me mais nessa atividade. 
 Em 2006 me candidatei ao cargo de Coordenador de Curso de Graduação, no qual 
fiquei durante 2 anos. Pude enfrentar, juntamente com o colegiado de graduação, 
diversas questões importantes nesse período. Destaco aqui a reformulação do projeto 
pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia, que se encontrava estagnado há 
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muito anos. Nessa tarefa, e em muitas outras que a sucederam, contei com um fiel amigo, 
que tenho muito a agradecer, o professor Sérgio Vitorino Cardoso. Sérgio foi meu 
substituto legal, tanto na coordenação do curso de Graduação quanto na direção da 
Faculdade de Odontologia, pelos dois mandatos. Sua fidelidade e competência, aliada 
ainda à sua cortesia e inteligência, sempre foram marcas que ficaram em suas ações. 
Hoje em dia fico feliz em ver a FOUFU seguindo seu curso de sucesso com o prof. Sérgio 
como diretor. 
A partir do segundo semestre de 2007, os ingressantes no curso de Odontologia da 
UFU passaram a ter uma nova matriz curricular. Considerada inovadora, essa matriz está 
vigente até os dias atuais. Entretanto, com o passar dos anos, percebemos a necessidade 
de correção de alguns pontos de estrangulamento e nós críticos que deverão ser 
ajustados com a nova proposta que está para ser aprovada na FOUFU. 
 Passados dois anos como coordenador de curso de graduação, em função das 
experiências adquiridas, tanto no Conselho da Faculdade de Odontologia quanto nos 
conselhos superiores, Conselho de Graduação - CONGRAD e Conselho Universitário – 
CONSUN, senti-me preparado para uma candidatura à direção da Faculdade de 
Odontologia. A eleição ocorreu em 2009. 
 Apesar de ter sido um momento muito tenso na faculdade, pois a disputa foi 
bastante acirrada, acredito que a minha eleição tenha sido uma importante mudança no 
comando da Unidade Acadêmica, que se manteve sob o domínio do competente 
professor Alfredo Júlio Fernandes Neto até 2008, quando ele assumiu o cargo de Reitor 
da UFU.  
 Minha disputa ocorreu com um amigo, o professor Ricardo Alves do Prado, que 
havia sido meu professor na graduação e pelo qual sempre tive muito respeito e 
admiração. Atualmente o professor Ricardo está aposentado. Sempre que nos 
encontramos fico feliz em vê-lo bem.  
 Fui diretor de 2009 a 2013 e fui reconduzido para mais um mandato de 2013 a 
2017, dessa vez não tendo concorrência na disputa, pois fui candidato único. Contei com 
os professores e servidores técnicos administrativos nessa tarefa, mas destaco três, que 
estiveram muito próximas a mim, Dagma Aparecida Nazar de Oliveira, Lília Maria 
Guimarães e Lílian Matias de Araujo, às quais serei sempre grato.  
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 Com o cargo de Diretor da FOUFU passei a fazer parte do Conselho Diretor, além 
dos outros conselhos que havia citado, alargando mais ainda as minhas experiências 
administrativas.  
No ano de 2016 houve eleição para Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, 
sendo eleito o professor Valder Steffen Júnior. O professor Valder, um dos maiores 
pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, tem um vasto currículo de 
envolvimento em todos os pilares que sustentam a Universidade. Entretanto, seu 
destaque na pesquisa é tão evidente que o possibilitou ocupar um assento na Academia 
Brasileira de Ciências. Passou por vários e praticamente todos os cargos administrativos 
que a carreira do magistério nos permite, com muita competência, o que o possibilitou 
adquirir bagagem suficiente para assumir o posto de Reitor da UFU. 
No final de 2016, antes da posse do novo reitor, fui convidado pelo professor 
Valder para assumir a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFU - PROGEP, cargo que 
ocupo até hoje, desde o início de 2017. Confesso que fiquei extremamente lisonjeado e 
grato ao professor Valder por ter sido lembrado para tão importante cargo. 
Nesse cargo tenho a grata satisfação de compartilhar meu dia a dia com muitas 
pessoas que passaram a ser importantes para mim e que continuarão presentes na minha 
vida, mesmo após minha saída da PROGEP, pois se tornaram amigos. Cito 
especialmente meus colegas Pró-reitores Armindo Quillici Neto, Pró-reitor de Graduação; 
Carlos Henrique de Carvalho, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação; Clésio Lourenço 
Xavier, Chefe do Gabinete do Reitor; Darizon Alves de Andrade, Pró-reitor de 
Planejamento  e Administração; Elaine Saraiva Calderari, Pró-reitora de Assistência 
Estudantil; Helder Eterno da Silveira, Pró-reitor de Extensão e Cultura; João Jorge 
Damasceno, Prefeito Universitário; Orlando César Mantese, Vice-reitor e as secretárias 
do Reitor e Vice-reitor Regina Oliveira e Angélica Maria da Silva Ribeiro. 
Mais proximamente a mim na PROGEP faço referência aos meus colegas e 
amigos Alexandrina Alzamora, Diretora de Administração de Pessoal – DIRAP; José 
Humberto de Almeida, Diretor de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor; Renan Billa, 
Diretor da Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreiras – 
DIRPA; e as nossas secretárias Denise de Oliveira Bento, Ludimilla Arantes Silva e 
Valéria de Oliveira Silva, que me dão todo suporte e tranquilidade para atuação nas 
diversas questões que aportam na Pró-reitoria todos os dias. 
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Devo confessar que minhas incursões nas questões administrativas da 
Universidade foram fundamentais para meu crescimento como docente e servidor público. 
Sinto-me muito feliz em atuar nessa frente de trabalho e acredito que se eu tiver outras 
oportunidades até o final de meu tempo na instituição certamente aproveitarei.  
Homenagens e Premiações 
 Ao longo de minha carreira recebi algumas homenagens e premiações, as quais 
também são ilustradas na forma de gráfico, por meio do Gráfico 17.    
Gráfico 17 – Homenagens e Premiações recebidas ao longo dos anos. 
 
Fonte: Autor 
 Em que pese a importância das menções honrosas recebidas por ocasião da 
apresentação de trabalhos em eventos, o que considero de maior valor são as 
homenagens recebidas dos meus alunos, com os quais tive a honra de conviver e poder 
contribuir com as suas formações. 
 
Projeções para um novo ciclo 
 Considerando a obtenção de êxito nesse processo, faço algumas projeções para o 
novo ciclo. Não sei exatamente se posso caracterizar como um novo ciclo, pois tenho 
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convicção que a minha ascensão à classe de professor titular decorrerá do que fiz ao 
longo da minha carreira e do que continuo fazendo na atualidade, e não do que me 
proponho a fazer a partir desse avanço ao último nível da carreira do magistério superior. 
Entretanto, é óbvio que o título nos induz minimamente a algumas reflexões acerca do 
que fizemos de bom, do que poderia ter sido de forma diferente, do que pode ser 
aprimorado, do que não conseguimos realizar e o que poderá ser perseguido a partir de 
agora. 
Quando descrevi minha trajetória fiz, de forma crítica e com objetivo construtivo, 
uma análise das atividades que não desempenhei da melhor maneira, atividades essas 
que fazem parte do rol de atribuições de um professor no topo da carreira.  Não por não 
querer ou não ter competência para tal, mas pelas circunstâncias que acabaram me 
direcionando para outros rumos.  
Salientei anteriormente que valorizo muito o aproveitamento do professor no que 
ele pode contribuir de forma mais eficaz e efetiva com a instituição, em que pese o fato de 
minimamente ter de permear pelas várias atividades relacionadas à carreira. Nesse 
sentido, tenho consciência de que aproveitei o meu melhor potencial a serviço da 
instituição, embora saiba que as atividades de pesquisa não foram as principais que 
desempenhei ao longo de minha trajetória como professor no magistério superior. Logo, 
essa atividade poderá ser um dos desafios a serem enfrentados, após a promoção ora 
almejada e ao final desse meu ciclo na gestão superior da Universidade. 
Outro cenário possível, se houver oportunidade, seria a continuidade nas 
atividades de gestão, pela qual tenho muito apreço. Caso contrário, deverei retornar às 
minhas atividades na FOUFU, de forma a atuar nas várias frentes de trabalho pertinentes 
a nossa carreira, como sempre fiz. Nessa última hipótese buscarei atuar de forma mais 
intensa nas atividades de pesquisa. 
 
Minha família: o que tenho de mais precioso. 
Sem qualquer respeito à cronologia e também fora do contexto do que vinha 
relatando, de forma proposital, antes de apresentar meus dados curriculares, redijo o 
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último tópico deste memorial fazendo referência á minha família, neste caso 
especialmente à que construí.  
Pouco tempo depois de me ingressar na universidade, conheci Isabela, com quem 
me casei em 2004. Tivemos duas filhas, Amanda e Letícia, hoje com 13 e 7 anos, 
respectivamente. 
A constituição de uma família, por si só, já representa um grande passo na vida de 
qualquer pessoa. Passa a ser o nosso porto seguro, onde nos ancoramos todos os dias 
para recarregar nossas energias e enfrentar os desafios que nos esperam ao longo da 
vida. É a primeira sociedade em que vivemos e, portanto, a base para a formação de 
qualquer indivíduo. 
É no convívio familiar que aprendemos a respeitar, ter compromissos, disciplina, a 
administrar conflitos e a partilhar, o que se torna extremamente importante nesses tempos 
em que há um privilégio ao individualismo e estímulo às aparências, ao se ter mais ao 
invés de ser. 
Com a chegada das minhas filhas fui apresentado ao amor gratuito e incondicional. 
São os bens mais preciosos que tenho, e que crio sempre buscando o máximo equilíbrio 
em todos os pilares da vida. Nessa tarefa diária de criação das filhas, além de mim, elas 
têm a precisa atuação da mãe. Isabela sempre foi extremamente dedicada, correta, 
constituindo-se como um dos principais exemplos para que elas se tornassem pessoas do 
bem. 
Depois que vieram as nossas filhas, passamos a ver as coisas com outro olhar. As 
responsabilidades cresceram, passamos a refletir mais na tomada de decisões, pois não 
estamos mais sós. Tudo que fazemos necessariamente precisa ser mais cuidadoso, já 
que as consequências não recairão apenas sobre nós. 
Para os pais, cada filho é único. Assim também são nossas filhas. Mesmo com 
toda a correria do dia a dia, procuro ser o mais presente possível na vida delas, para lhes 
dar o suporte necessário e não perder a oportunidade de acompanhar suas evoluções. 
De todos os cargos que assumi e que assumirei, o de ser pai certamente foi e 
sempre será o mais importante para mim. Deste não cabe exoneração ou demissão. 
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Marcio Magno Costa 
Curriculum Vitae 
 
Dados pessoais 
 
Filiação    
Antônio Caetano Costa e Paula Secundina de Queiroz 
 
Nascimento   
09/02/1967 - Arapuá/MG – Brasil 
 
Carteira de Identidade   
M3528507 SSP - MG  Emissão: 29/08/1983 
 
CPF     
526.319.156-15 
 
Endereço residencial  
Praça Rui Barbosa, 133 Apto 1500, Centro  CEP: 38400174 
Uberlândia – MG, Brasil. 
Telefone:  (34) 99976-5642 
  
Endereço profissional  
Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Odontologia 
Avenida Pará, s/nº, sala 29, bloco 4LA, Campus Umuarama, Bairro Umuarama 
- CEP: 38405-320 Uberlândia - MG - Brasil 
Telefone: 34 3225 8112 
 
Endereço eletrônico  
E-mail para contato: marciocosta@ufu.br 
E-mail alternativo: marciomagnoc@gmail.com 
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Formação  acadêmica/titulação 
 
Doutorado em Odontologia - Reabilitação Oral (1998 – 2002) 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto USP, FORP (USP), Brasil. 
Título: Estudo Fotoelástico da Distribuição das Tensões nas Estruturas de 
Suporte das Próteses Parciais Removíveis de Extremidade Livre, Ano de 
obtenção: 2002. 
 Orientador: Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva 
 
Mestrado em Odontologia - Reabilitação Oral (1995 – 1998)  
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto USP, FORP (USP), Brasil. 
Título: Análise Espectroscópica do Conteúdo de Monômero Residual Liberado 
Pelas Resinas Acrílicas Termopolimerizáveis, Ano de obtenção: 1998. 
Orientador: Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva 
 
Especialização em Prótese Dentária (1994 – 1994) 
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia – MG, Brasil. 
 
Graduação em Odontologia (1986 – 1989)                                        
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia - MG,  Brasil 
 
Ensino Médio - 2º Grau (1982 – 1984)   
Escola Estadual Professor José Ignácio de Souza – Uberlândia - MG, Brasil. 
 
Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Séries (1978 – 1981) 
Escola Estadual Professor José Ignácio de Souza –Uberlândia - MG, Brasil. 
 
Ensino Fundamental - 4ª Série (1977 – 1977) 
Escola Estadual 6 de Junho – Uberlândia - MG, Brasil 
 
Ensino Fundamental - Pré-escolar a 3ª Série (1973 – 1976) 
Escola Municipal João Francisco Capetinga, Tiros - MG, Brasil. 
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Formação complementar 
 
Curso de Aperfeiçoamento 
 
1. Curso: Aperfeiçoamento em Próteses Sobre Implantes (Carga horária: 
164h), 2001, Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia - MG, 
Brasil. 
 
 
Estágios 
 
1.    Estágio realizado no Setor de Pronto Atendimento e Cirurgia (PSO) do 
Hospital Odontológico da UFU no período de janeiro a dezembro de 1989, 
com atividades voluntárias, com duração de 178 horas, Uberlândia-MG. 
 
2.   Estágio realizado no Programa de Atendimento Odontológico ao aluno 
do Curso de Odontologia da UFU no período de 1º de agosto a 31 de  
dezembro de 1989, com atividades voluntárias, com duração de 400 horas, 
Uberlândia-MG. 
 
3.    Estágio realizado no Pronto Socorro Odontológico, Centro Cirúrgico e 
Unidade de Diagnóstico Estomatológico da UFU no mês de janeiro de 
1989, com duração de 104 horas, Uberlândia-MG. 
 
4.    Estágio realizado no Pronto Socorro Odontológico, Centro Cirúrgico e 
Unidade de Diagnóstico Estomatológico da UFU no mês de julho de 
1989, com duração de 104 horas, Uberlândia-MG. 
 
Monitorias  
 
1. Monitor da disciplina de Anatomia Humana, do Centro de Ciências 
Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, no período de 
fevereiro de 1987 a dezembro de 1987. 
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2.    Monitor da disciplina Unidade de Diagnóstico Estomatológico, do 
Departamento de Odontologia Social e Preventiva, do Centro de 
Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, no período 
de fevereiro de 1988 a dezembro de 1989. 
 
3.       Monitor da disciplina Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, do 
Departamento de Odontologia Clínica e Restauradora, do Centro de 
Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, durante o 
primeiro semestre de 1989. 
 
4.     Monitor da disciplina Unidade Estomatológica Integrada – Dentística 
Restauradora, do Departamento de Odontologia Clínica e 
Restauradora, do Centro de Ciências Biomédicas da Universidade 
Federal de Uberlândia, durante o ano de 1989. 
 
5.    Monitor da disciplina Unidade Estomatológica Integrada – Prótese 
Total, do Departamento de Odontologia Clínica e Restauradora, do 
Centro de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, 
durante o ano de 1989. 
 
 
Cursos, Conferências e Palestras.  
 
1.   Curso: Gestão por competências nas IFES – Desafios, oportunidades e 
compartilhamentos das melhores práticas de implantação do decreto, 
realizado no Fórum nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas, com 
duração de 24 horas, 2017, em Florianópolis-SC. 
 
2.    Palestra: Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, ministrada por 
Augusto Akira Chiba durante o XXXVII ENDP - Encontro Nacional de 
Dirigentes de Pessoas, com duração de 1 hora e 30 minutos, 2017, 
Goiânia-GO. 
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3.   Palestra: Novos desafios da gestão de pessoas frente à terceirização, 
ministrada pelo Prof. Eduardo Carmello durante o XXXVII ENDP - Encontro 
Nacional de Dirigentes de Pessoas, com duração de 1 hora e 30 minutos, 
2017, Goiânia-GO. 
 
4. Palestra: Capacitação baseada em competências e habilidades: 
desafios e tendências ministrada pela Profa. Gardência Abbad durante o 
XXXVII ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas, com duração 
de 1 hora e 30 minutos, 2017, Goiânia-GO. 
 
5.   Palestra: Processo Eletrônico Nacional (PEN), ministrada por Fábio 
Nascimento Sousa, durante o XXXVII ENDP - Encontro Nacional de 
Dirigentes de Pessoas, com duração de 1 hora e 30 minutos, 2017, 
Goiânia-GO. 
 
6.    Palestra: Gestão de riscos, ministrada por Guilherme Caetano de Brito 
durante o XXXVII ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas, 
com duração de 1 hora e 30 minutos, 2017, Goiânia-GO. 
 
7.     Palestra: A eficiência da gestão por meio da integração com sistemas 
estruturantes ministrada por Gebion Soares de Aquino Júnior durante o 
XXXVII ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas, com 
duração de 1 hora e 30 minutos, 2017, Goiânia-GO. 
 
8.   Palestra: Transparência e controle, ministrada por Valmir Gomes Dias 
durante o XXXVII ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas, 
com duração de 1 hora e 30 minutos, 2017, Goiânia-GO. 
 
9.     Palestra: Clínica odontológica integrada, ministrada pela Profa. Juliana 
Bisinotto Gomes Lima durante o 1º Meeting de Clínica Odontológica 
Integrada da FOUFU, com duração de 04 horas, 2016, Uberlândia-MG. 
 
10.  Palestra: Estado atual e rumos do nosso PPG, ministrada pelo Prof. 
Carlos José Soares durante o I Encontro do Programa de Pós-graduação 
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em Odontologia da FOUFU, com duração de 06 horas, 2015, Uberlândia-
MG. 
 
11. Curso: Próteses Implantadas: fundamentos e sequência clínica, 
ministrado pelo Prof. Flávio Domingues da Neves durante a 22ª Jornada 
Acadêmica de Araçatuba, com duração de 04 horas, 2002, Araçatuba-SP. 
 
12.  Curso: Tecnologia de ponta fundição de titânio solda a laser e seleção 
de componentes protéticos para implantes, ministrado pelo Prof. 
Rômulo Gavazzi Neto na Faculdade de Odontologia, promovido pela 
ABENO, com duração de 04 horas, 2000, Uberlândia-MG. 
 
13.   Curso: Uma nova maneira de se enxergar as cores em 3 dimensões – 
escala Vita 3D – Metal free, ministrado pelo Prof. Siegfried A. Schneider 
na Faculdade de Odontologia, promovido pela ABENO, , com duração de 
04 horas, 2000, Uberlândia-MG. 
 
14.   Curso: Cirurgia Oral Menor, ministrado pelo prof. Luis Ronaldo Picosse 
durante a XXIII Semana Científica Odontológica da Universidade Federal 
de Uberlândia, com duração de 04 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
15.   Curso: Prótese sobre implante, ministrado pelo prof. Flávio Domingues 
das Neves durante a XXIII Semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 02 horas, 1997, 
Uberlândia-MG. 
 
16.   Curso: Marketing, ministrado pelo prof. Roberto Caproni durante a XXIII 
Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 
com duração de 08 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
17.   Curso: Planejamento de implante para instalação, ministrado pelo prof. 
Adilson Nakamura durante a XXIII Semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 04 horas, 1997, 
Uberlândia-MG. 
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18.  Curso: Prótese sobre implante, ministrado pelos professores Darceny 
Zanetta Barbosa e Antônio José Gonçalves Raddi durante o IX Congresso 
Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com 
duração de 04 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
19.  Curso: Dentística: conflitos em dentística estética e restaurações, 
ministrado pelo professor Thomas G. Berry durante o IX Congresso 
Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com 
duração de 08 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
20.  Curso: Prótese sobre implantes, ministrado pela professora Kristina 
Arvidson durante o IX Congresso Internacional de Odontologia do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com duração de 08 horas, 1997, 
Uberlândia-MG. 
 
21.  Curso: Dentística: dentística restauradora integral, ministrado pelos 
professores José Mondelli e João Batista de Sousa, durante o IX 
Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, com duração de 08 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
22.  Curso: Prótese total e oclusão, ministrado pelo professor Krunislave 
Antônio Nobilo durante o IX Congresso Internacional de Odontologia do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com duração de 04 horas, 1997, 
Uberlândia-MG. 
 
23.   Curso: Dentísitica, ministrado pelo professor Luiz Narciso Baratieri durante 
o I Encontro da Odontologia do Triângulo Mineiro, Alto Paraníba e 
Sudoeste Goiano, com duração de 10 horas, 1996, Uberlândia-MG. 
 
24. Curso: Reabilitação e Prótese Parcial Removível, ministrado pela 
professora Dalva Cruz Laganá durante o 9º Congresso Internacional de 
Odontologia de Goiás, com duração de 04 horas, 1996, Uberlândia-MG. 
 
25.  Curso: Reabilitação Oral, ministrado pelos professores Rômulo Hissa 
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Ferreira, Sérgio Reinaldo De Fiori e Élio Mezzomo durante o I Meeting de 
Reabilitação Oral, com duração de 24 horas, 1995, Ribeirão Preto-SP. 
 
26.  Curso: Materiais restauradores atuais, ministrado pelo professor Walter 
R. Poxon durante encontro promovido pela 3M na FORP-USP, com 
duração de 08 horas, 1995, Ribeirão Preto-SP. 
 
27.  Curso: Computer support for removable partial denture, ministrado pelo 
professor John Chester Davenport durante encontro promovido pelo 
Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, com 
duração de 12 horas, 1995, Ribeirão Preto-SP. 
 
28.   Curso: Interrelação Periodontia – Oclusão – Implante Osseointegrado, 
ministrado pelo professor Euloir Passanezi durante encontro promovido 
pela ABENO na Faculdade de Odontologia da UFU, com duração de 12 
horas, 1995, Uberlândia-MG. 
 
29.  Curso: Dentística restauradora adesiva e oclusão, ministrado pelos 
professores Wildomar José de Oliveira e Jesus Francisco Pantaleão 
durante o 8º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba, com duração de 04 horas, 1995, Araxá-MG. 
 
30.  Curso: Prótese sobre implante osseotintegrado, ministrado pelos 
professores Carlos Eduardo Francischone e Laércio W. Vasconcelos 
durante o 8º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba, com duração de 04 horas, 1995, Araxá-MG. 
 
31.  Curso: Cirurgia dos cistos maxilares e 3º molares retidos, ministrado 
pelos professores Robson Fidalgo Amui e Darceny Zanetta Barbosa 
durante o 8º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba, com duração de 04 horas, 1995, Araxá-MG. 
 
32.  Curso: Cirurgia Periodontal, ministrado pelo professor Marcio Fernando 
de Moraes Grisi durante o 8º Congresso Internacional de Odontologia do 
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Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com duração de 04 horas, 1995, 
Araxá-MG. 
 
33.  Curso: Prótese, ministrado pelos professores Alfredo Júlio Fernandes 
Neto, Arnaldo Pomílio, Gerson Bonfante e Wilson Batista Mendes durante 
o 8º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, com duração de 04 horas, 1995, Araxá-MG. 
 
34.  Curso: Desenho e Planejamento em PPR, ministrado pelo professor 
Edson Gomes de Souza durante a XX Semana Científica Odontológica, 
com duração de 04 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
35.  Curso: Relação Prótese Periodontal, ministrado pelo professor  Marcos 
Dias Lanza durante a XX Semana Científica Odontológica, com duração 
de 08 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
36.   Curso: Resina e Amálgama, ministrado pelo professor Luiz Cruz Teixeira 
durante a XX Semana Científica Odontológica, com duração de 08 horas, 
1994, Uberlândia-MG. 
 
37.  Curso: Prótese – fundamentos e estética facial, ministrado pelo 
professor Wilson Batista Mendes durante encontro promovido pelo CRO-
MG, com duração de 08 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
38.  Curso: Dentística Restauradora, ministrado pelos professores José 
Mondelli e Rafael Francisco Mondelli durante o XXX Reunião da ABENO 
e XXXI Encontro Nacional dos Dirigentes de Faculdades de Odontologia, 
com duração de 08 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
39.   Curso: Fisiologia da Oclusão, ministrado pelo professor Ivan Ribeiro de 
Faria durante encontro promovido pelo Curso de Graduação em 
Odontologia da UFU, com duração de 08 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
40.   Curso: Doenças dos tecidos moles da cavidade bucal, ministrado pelo 
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professor José Antônio de Campos Machado durante a XV Jornada 
Brasileira de Estomatologia, com duração de 04 horas, 1989, Uberlândia-
MG. 
 
41.  Curso: Aspectos radiográficos das lesões dos tecidos duros do 
complexo maxilo-mandibular, ministrado pelo professor José Humberto 
Damante durante a XV Jornada Brasileira de Estomatologia, com duração 
de 04 horas, 1989, Uberlândia-MG. 
 
 
Atuação profissional 
 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU 
 
Vínculo institucional 
  
Vínculo: Servidor Público, Enquadramento funcional: Professor Associado 4, 
Carga horária: 40,  Regime: Dedicação Exclusiva (1/1994 – Atual) 
 
Atividades de Ensino 
 
Graduação, Odontologia (1994 – 2007) 
 Disciplinas ministradas:   Unidade estomatológica integrada III - Prótese Parcial Removível  Unidade de Abrangência Suplentar de Ensino I – Emergências  Unidade de Abrangência Suplentar de Ensino II - Emergências  Unidade de Clínica Estomatológica Integrada III – Clínica  Unidade de Clínica Estomatológica Integrada IV – Clínica 
 
Graduação, Odontologia (2007 – Atual) 
  Disciplinas ministradas  Unidade de Reabilitação Integral do Aparelho Estomatognático 6 – Prótese 
Removível 
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  Unidade de Clinica Estomatológica integrada 7  Unidade de Clínica Estomatológica Integrada 8  Estágio Supervisionado em Pronto Atendimento Odontológico 1  Estágio Supervisionado em Pronto Atendimento Odontológico 2  Estágio Supervisionado em Pronto Atendimento Odontológico 3  Estágio Supervisionado em Pronto Atendimento Odontológico 4  Estágio Supervisionado 6 (Gestante e Bebê – ESF)  Estágio Supervisionado em Clínica Odontológia de Referência  Attachments na Reabilitação Oral 
 
Especialização em Prótese Dentária – Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia (1995 – 2012) 
Disciplina:  
* Prótese Parcial Removível 
 
Atividades Administrativas (Coordenador, Diretor, Pró-reitor)
  
 
Coordenador da Área de Prótese Removível e Materiais Odontológicos da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (2005 – 
2006) - Portaria FOUFU 36/2005. 
 
Coordenador do Curso de Graduação em Odontologia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (2006 – 2008) – Portaria 
R 1605/2006. 
 
Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
(2009 - 2013) – Portaria R 632/2009. 
 
Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
(2013 - 2017) – Portaria R 849/13. 
  
Pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia 
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(2017 - Atual) – Portaria R 68/2017.         
Atividades Administrativas (Membro de Conselho de Unidade e 
Conselhos Superiores da Universidade) 
  
Membro do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação como Representante 
dos Professores Assistentes da Universidade Federal de Uberlândia (1999 – 
2001) 
 
Membro do Conselho da Faculdade de Odontologia (CONFOUFU) da 
Universidade Federal de Uberlândia (2004 – 2017) 
 
Membro do Conselho de Graduação (CONGRAD) da Universidade Federal 
de Uberlândia (2006 – 2008) 
 
Membro do Conselho Diretor (CONDIR) da Universidade Federal de 
Uberlândia (2009 – Atual) 
 
Membro do Conselho Universitário (CONSUN) da Universidade Federal de 
Uberlândia (2009 – Atual) 
 
Atividades de Pesquisa 
 
Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade de Odontologia –    Universidade 
Federal de Uberlândia (2006 - Atual) 
 
Linhas de pesquisa: 
Biomecânica Aplicada à Odontologia 
Objetivos: Aplicação de princípios mecânicos na resolução de problemas 
odontológicos. Por meio de métodos da fotoelasticidade, elementos finitos e 
extensometria pode-se pesquisar o comportamento mecânico dos dentes e 
estruturas de suporte quando submentidos à aplicação de cargas e prever o 
desempenho de materiais e técnicas restauradoras, com ênfase na análise de 
procedimentos restauradores indiretos.  
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Atividades de Extensão 
Projetos 
                 
1. Atenção Odontológica aos Pacientes do Programa de Assistência 
Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
pela Faculdade de Odontologia, Hospital Odontológico e Programa de 
Educação Tutorial – Registro no SIEX 8781 (2010) 
Atuação: Colaborador 
Uma vez que a saúde bucal é indissociável da saúde como um todo, fatores 
gerais do indivíduo e do ambiente afetam o sistema estomatognático e vice-
versa, o que torna o conhecimento dessas interações de extrema importância 
para o diagnóstico das reais necessidades de pacientes, bem como para o 
delineamento do plano de ação. Especificamente na área odontológica, alguns 
problemas podem ser detectados e devem ser sanados rapidamente. Um deles 
é a necessidade urgente de formação de recursos humanos capacitados em 
odontologia geriátrica para o atendimento especializado ao idoso, 
principalmente aos indivíduos com incapacidade. O objetivo deste projeto é 
integrar os alunos do Programa de Educação Tutorial do curso de Odontologia 
da Universidade Federal de Uberlândia com o Programa de Assistência 
Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, 
propiciando atenção odontológica aos pacientes assistidos pelo programa e 
oportunidade de contato com uma nova realidade aos discentes da Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. A execução deste 
projeto possibilitará a participação do aluno no diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação das ações e serviços de saúde bucal além de 
propiciar ao aluno a compreensão do processo de trabalho em saúde junto à 
equipe multiprofissional a partir de diferentes níveis complexidade das ações e 
das atribuições dos diferentes membros da equipe. O objetivo foi Integrar os 
alunos do grupo PET/Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia com 
o Programa de Assistência Domiciliar do HC. 
Período de Realização: Início 20/08/2010   Término  08/07/2011 
Carga Horária Total: 100 horas 
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2. X Curso de Extensão em emergências odontológicas – Registro no 
SIEX 8944  (2010) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Desenvolver curso de extensão em atendimento de emergências na Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. O programa será 
desenvolvido no Pronto Socorro Odontológico e Centro Cirúrgico do Hospital 
de Clínicas (quando couber) através do atendimento de pacientes que 
apresentam quadros de odontalgia, alterações periodontais, diferentes graus 
de patologia pulpar, lesões agudas da mucosa bucal, síndrome da disfunção 
miofacial, luxação da ATM, acidentes hemorrágicos da cavidade bucal, 
traumatismos dento-alveolares, fraturas de ossos da face e outras 
complicações que impliquem em atendimento emergencial. Tem por objetivo 
aprimorar os conhecimentos dos participantes no diagnóstico e tratamento nas 
situações de emergência em Odontotologia, possibilitar aos participantes 
conhecimento e/ou aprimoramento na área de pequenas cirurgias e 
traumatismos da face, bem como nas relações de trabalho em âmbito 
hospitalar, permitir à comunidade como um todo, mas principalmente àquela 
mais carente, acesso ao serviço de atendimento emergencial em odontologia 
durante o período não letivo, possibilitar que a instituição cumpra seu papel 
social criando acesso e prestando serviços de assistência à saúde da 
população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida . 
 
Período de Realização: Início 18/12/2010  Término  30/12/2011 
Carga Horária Total: 144 horas 
 
3. Atenção a pacientes edêntulos com Hanseníase do Centro de 
Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária de 
Uberlândia-MG (CREDESH) - Registro no SIEX 8476 (2010) 
 
Atuação: Coordenador 
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, de grande estigma social, 
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considerada um problema social e ainda considerada um problema de saúde 
pública no Brasil. Estudos na literatura relatam a presença de lesões orais, 
principalmente na forma de virchowiana e perda precoce dos dentes. Pouco é 
discutido nos cursos de Odontologia sobre a doença, bem como sobre que os 
preconceitos que os pacientes, inclusive por parte dos profissionais da 
Odontologia no atendimento. Grande parte dos pacientes com hanseníase não 
tem oportunidade de tratamento odontológico, seja por discriminação, baixa 
condição financeira ou falta de informação. O CREDESH conta com um 
odontólogo em sua equipe para avaliação dos pacientes e realização de 
tratamentos preventivos e curativos. Torna-se de grande importância a 
reabilitação desses indivíduos como um todo, que já sofrem com o preconceito  
advindo das sequelas das doenças e das incapacidades. Assim, o projeto tem 
por objetivo integrar os alunos de graduação e pós-graduação ao CREDESH, 
de forma que os mesmos possam atuar em atividades de prevenção e 
promoção da saúde bucal, com especial atenção à reabilitação oral dos 
pacientes edentados totais e parciais assistidos pelo programa. 
 
Período de Realização: Início 24/05/2010  Término  26/04/2011 
Carga Horária Total: 440 horas 
 
 
4. Programa Multidisciplinaridade na atenção à saúde do idoso – saúde 
bucal e geral – Registro no SIEX 9433 (2011) 
 
Atuação: Colaborador 
 
O Programa Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde do Idoso – MASI tem 
como objetivo proporcionar qualidade de vida ao idoso carente por meio de 
ações multidisciplinar, interdisciplinar e multiprofissional na recuperação e 
manutenção da saúde bucal. Para obter as metas propostas, bem como os 
objetivos gerais e específicos, as ações de saúde bucal e geral são 
fundamentadas nos termos do Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de 1/10/2003. A 
parceria entre o Ministério Público Estadual, Conselho Municipal do Idoso e a 
Universidade Federal de Uberlândia (Educação Profissional - Eixo Tecnológico 
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Ambiente, Saúde e Segurança e Unidades acadêmicas especificadas no 
programa) somam esforços para contemplar os direitos fundamentais do idoso, 
em especial do Direito a Saúde. Assim, a recuperação das funções de 
mastigação, deglutição, fonação, harmonia facial e o acompanhamento 
longitudinal prospectivo, fatores importantíssimos para as melhores condições 
biopsicossociais do indivíduo, contemplam a longevidade com qualidade. Tem 
por objetivo Proporcionar atividades interdisciplinares, multidisciplinares e 
transdisciplinares na saúde dos idosos carentes que possam contribuir nas 
suas melhores condições biopsicossociais e também, na formação profissional 
dos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia e profissionais 
voluntários.  
 
Período de Realização: Início 04/03/2011  Término  08/07/2011 
Carga Horária Total: 136 horas 
 
5. XI Curso de Extensão em Emergências Odontológicas – Registro no 
SIEX 9621 (2011) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Desenvolver curso de extensão em atendimento de emergências na 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia O 
programa será desenvolvido no Pronto Socorro Odontológico e Centro 
Cirúrgico do Hospital de Clínicas (quando couber) através do atendimento 
de pacientes que apresentam quadros de odontalgia, alterações 
periodontais, diferentes graus de patologia pulpar, lesões agudas da 
mucosa bucal, síndrome da disfunção miofacial, luxação da ATM, acidentes 
hemorrágicos da cavidade bucal, traumatismos dento-alveolares, fraturas de 
ossos da face e outras complicações que impliquem em atendimento 
emergencial. Os participantes prestarão o atendimento adequado ao 
paciente que procurar o serviço de emergência no Pronto Socorro 
Odontológico, sob a supervisão e orientação do professor plantonista. Serão 
oferecidas 26 turmas, e, no máximo, 18 vagas por turma, abertas aos 
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interessados de instituições de todo o Brasil, desde que cumpram os 
requisitos do edital. Cada participante cumprirá carga horária total de 120 
horas para turmas com até 14 participantes, ou de 96 horas para turmas 
com 15 a 18 participantes. Tem por objetivo aprimorar os conhecimentos dos 
participantes no diagnóstico e tratamento nas situações de emergência em 
Odontotologia, possibilitar aos participantes conhecimento e/ou aprimoramento 
na área de pequenas cirurgias e traumatismos da face, bem como nas relações 
de trabalho em âmbito hospitalar, permitir à comunidade como um todo, mas 
principalmente àquela mais carente, acesso ao serviço de atendimento 
emergencial em odontologia durante o período não letivo, possibilitar que a 
instituição cumpra seu papel social criando acesso e prestando serviços de 
assistência à saúde da população, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida. 
 
 
Período de Realização: Início 04/03/2011  Término  08/07/2011 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
6. Programa Multidisciplinaridade na atenção à saúde do idoso – saúde 
bucal e geral – Registro no SIEX 9743  (2012) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 4 (SIEX 9433) 
Período de Realização: Início 01/01/2012  Término  31/12/2012 
Carga Horária Total: 72 horas 
 
7. Atenção Odontológica aos Pacientes do Programa de  Assistência 
Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
pela Faculdade de Odontologia, Hospital Odontológico e Programa de 
Educação Tutorial – Registro no SIEX 9841  (2012) 
Atuação: Colaborador 
Projeto continuo com a mesma descrição do Projeto 1 (SIEX 8781) 
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Período de Realização: Início 14/03/2012  Término   16/03/2012 
Carga Horária Total: 100 horas 
 
8. Atenção a pacientes edêntulos com Hanseníase do Centro de 
Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária de 
Uberlândia-MG (CREDESH) - Registro no SIEX 10117 (2012) 
 
Atuação: Coordenador 
 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 3 (SIEX 8476) 
Período de Realização: Início 01/06/2012  Término  31/05/2013 
Carga Horária Total: 440 horas. 
 
9. Programa odontológico educativo intitulado "Saúde Bucal", 
veiculado pela Rádio Universitária da Universidade Federal de 
Uberlândia, direcionado à populaçao de Uberlândia e região. Registro 
no SIEX 10786 (2012) 
 
Atuação: Coordenador 
 
A saúde bucal, implícita na saúde integral ou geral dos indivíduos, está 
relacionada às condições socioeconômicas e culturais da população. A saúde 
bucal está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, 
trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso a serviços 
de saúde e informação. Nesse sentido, a obtenção de saúde bucal  está,  
fundamentalmente,  ligada  à    melhoria  dos  determinantes  sociais,  políticos  
e econômicos. A educação e a informação sobre os cuidados com a saúde 
bucal têm sido ressaltadas por diversos pesquisadores. O desconhecimento 
sobre cuidados necessários de higiene bucal representa um importante fator a 
ser considerado, uma vez que a informação, embora disponível nas grandes 
mídias, não chega a todas as camadas da população da mesma forma e, 
dificilmente, é apreendida de modo a produzir conhecimento e autonomia em 
relação aos cuidados com a saúde. Por isso, a importância de programas 
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odontológicos educativos, que levantem e interpretem as necessidades das 
populações em geral, mas principalmente a de menor acesso aos serviços de 
saúde odontológica, precisa ser valorizada. Este projeto tem por objetivo levar 
informações acerca de saúde bucal à população de Uberlândia e região por 
meio de um programa semanal intitulado "Saúde Bucal" que será apresentado 
todas as quintas-feiras na Rádio Universitária da Fundação de Rádio e 
Televisão Universitária da Universidade Federal de Uberlândia.  
 
Período de Realização: Início 01/03/2012  Término  06/03/2014 
Carga Horária Total: 384 horas 
 
10. Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde Bucal do Idoso/MASI - 
Registro no SIEX 10906 (2013) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Este programa iniciou-se no ano de 1993 como ação do programa do 
GETTI/PROEX/UFU (Grupo de Estudo e Trabalho sobre a Terceira Idade). De 
acordo com o art. 2.º do Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 01/10/03, "o idoso 
goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade". A demanda da saúde bucal em 
nosso país é imensa para qualquer faixa etária e considerando o idoso, os 
serviços oferecidos ficam mais a desejar em virtude do sistema não ter sido 
preparado para recebê-lo e também, pela complexidade do tratamento em 
decorrência da perda total ou parcial dos dentes, doenças periodontais, uso de 
próteses insatisfatórias e lesões na mucosa oral. Em Uberlândia várias ações 
isoladas têm sido desenvolvidas para idosos com 60 anos ou mais sem, no 
entanto, abordar a saúde bucal de forma integrada. O Programa 
Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde do Idoso – MASI tem como objetivo 
proporcionar qualidade de vida a essa faixa etária por meio de ações 
multi/inter/transdisciplinar e multiprofissional na recuperação e manutenção da 
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saúde bucal e geral. Para obter as metas propostas, bem como os objetivos 
gerais e específicos, as ações de saúde bucal geral são fundamentadas nos 
termos do Estatuto do Idoso. A parceria entre UFU (Unidades Acadêmicas e 
Unidade Especial de Ensino, especificadas neste programa), Ministério Público 
e Conselho Municipal do Idoso somam esforços para contemplar os direitos 
fundamentais do idoso, em especial do Direito a Saúde. 
  
Período de Realização: Início 01/01/2013  Término  31/12/2013 
Carga Horária Total: 384 horas 
 
11. XII Curso de Extensão em Emergências Odontológicas – Registro no 
SIEX 10508 (2013) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 5 (SIEX 9621)  
 
Período de Realização: Início 10/03/2013  Término  31/12/2013 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
12. Atenção Odontológica aos Pacientes do Programa de Assistência 
Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
pela Faculdade de Odontologia, Hospital Odontológico e Programa de 
Educação Tutorial – Registro no SIEX 11083 (2013) 
Atuação: Colaborador 
Projeto continuo com a mesma descrição do Projeto 1 (SIEX 8781) 
Período de Realização: Início 24/05/2013  Término   14/03/2014 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
13. PEIC/PROEX Atenção a pacientes edêntulos com Hanseníase do 
Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária 
de Uberlândia-MG (CREDESH) - Registro no SIEX 10962  (2013) 
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Atuação: Coordenador 
 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 3 (SIEX 8476) 
 
Período de Realização: Início 02/08/2013  Término  31/07/2014 
Carga Horária Total: 960 horas 
 
14. XIII Curso de Extensão em Emergências    Odontológicas – Registro 
no SIEX 11541 (2014) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 5 (SIEX 9621)  
 
Período de Realização: Início 01/01/2014  Término  31/01/2015 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
15. Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde Bucal do Idoso/MASI  - 
Registro no SIEX 12180 (2104) 
 
Atuação: Colaborador 
 
O Programa Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde do Idoso proporciona 
qualidade de vida para idosos com 60 anos ou mais por meio de ações 
multi/inter/transdisciplinar e multiprofissional na recuperação e manutenção da 
saúde bucal e geral. Para obter as metas propostas, bem como os objetivos 
gerais e específicos, as ações de saúde bucal e geral são fundamentadas nos 
termos do Estatuto do Idoso. A parceria entre UFU (Unidades Acadêmicas e 
Unidade Especial de Ensino, especificadas neste programa), Ministério Público 
e Conselho Municipal do Idoso somam esforços para contemplar os direitos 
fundamentais do idoso, em especial do Direito à Saúde. Proporcionar 
atividades inter/multi/transdisciplinares direcionado à saúde bucal e geral dos 
idosos carentes que possam contribuir nas suas melhores condições 
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biopsicossociais e, também, na formação profissional dos estudantes da 
Universidade Federal de Uberlândia e profissionais voluntários. 
 
Período de realização: 01/01/2014 a 31/12/2014 
Carga horária: 36 horas 
 
 
16. Atenção Odontológica aos Pacientes do Programa de  Assistência 
Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
pela Faculdade de Odontologia, Hospital Odontológico e Programa de 
Educação Tutorial – Registro no SIEX 11792  (2014) 
Atuação: Colaborador 
Projeto continuo com a mesma descrição do Projeto 1 (SIEX 8781) 
Período de Realização: Início 25/04/2014  Término   20/02/2015 
Carga Horária Total: 60 horas 
 
17. Programa odontológico educativo intitulado "Saúde Bucal", 
veiculado pela Rádio Universitária da Universidade Federal de 
Uberlândia, direcionado à população de Uberlândia e região. Registro 
no SIEX 12027  (2014) 
 
Atuação: Coordenador 
Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 9 (SIEX 10786) 
 
Período de Realização: Início 13/03/2014  Término  12/03/2016 
Carga Horária Total: 384 horas 
 
18. XIV Curso de Extensão em Emergências   Odontológicas – Registro no 
SIEX 12255 (2015) 
 
Atuação: Colaborador 
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O projeto de extensão tem como objetivo principal o atendimento de 
emergências na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia. Será desenvolvido no Pronto Socorro Odontológico e Centro 
Cirúrgico do Hospital de Clínicas (quando couber) através do atendimento de 
pacientes que apresentam quadros de odontalgia, alterações periodontais, 
diferentes graus de patologia pulpar, lesões agudas da mucosa bucal, 
síndrome da disfunção miofacial, luxação da ATM, acidentes hemorrágicos da 
cavidade bucal, traumatismos dento-alveolares, fraturas de ossos da face e 
outras complicações que impliquem em atendimento emergencial. Os 
participantes prestarão o atendimento adequado ao paciente que procurar o 
serviço de emergência no Pronto Socorro Odontológico, sob a supervisão e 
orientação do professor plantonista. O curso será oferecido ao longo do ano e 
aberto aos interessados de instituições de todo o Brasil, desde que cumpram 
os requisitos do edital. 
  
 
Período de Realização: Início 25/02/2015  Término  29/02/2016 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
19. XV Curso de Extensão em Emergências    Odontológicas – Registro no 
SIEX 13303 (2016) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Projeto com a mesma descrição do Projeto 18 (SIEX 12255) 
 
Período de Realização: Início 01/03/2016  Término  28/02/2017 
Carga Horária Total: 120 horas 
 
       20. PEIC/PROEX Programa odontológico educativo intitulado "Saúde 
Bucal", veiculado pela Rádio Universitária da Universidade Federal de 
Uberlândia, direcionado à população de Uberlândia e região. Registro 
no SIEX 13619 ( 2016) 
Atuação: Coordenador 
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Projeto contínuo com a mesma descrição do Projeto 9 (SIEX 10786) 
 
Período de Realização: Início 01/03/2016 Término 31/12/2016 
Carga Horária Total: 800 horas 
 
21. XVI Curso de Extensão em Emergências Odontológicas – Registro no 
SIEX 15137 ( 2017) 
 
Atuação: Colaborador 
 
Projeto com a mesma descrição do Projeto 18 (SIEX 12255) 
 
Período de realização: 01/03/17 a 20/02/18 
Carga horária: 120 horas 
 
Centro Universitário do Triângulo - Unitri 
 
Vínculo institucional  
Vínculo: Celetista, Enquadramento funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 
20, Regime: Parcial (2001 – 2006)  
 
Atividades de Ensino 
Graduação, Odontologia (2001 – 2006) 
Disciplinas ministradas:  
    Clínica Estomatológica III , Estágio Supervisionado I Prótese Removível I 
Prótese Removível II, Oclusão 
 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG 
 
Vínculo institucional  
Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Cirurgião Dentista , Carga 
horária: 40,  Regime: Integral (1990 – 1/1994)   
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Atividades 
  
Serviço Técnico Especializado, Secretaria de Saúde, Centro de Apoio à 
Criança da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG 
Especificação: Atendimento clínico a crianças de 0 a 14 anos 
 
 
Produção 
Produção bibliográfica - Artigos completos publicados em periódicos 
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Capítulos de livros publicados 
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sobre implantes e linha labial desfavorável. Trabalho apresentado no 14º 
Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 2007, Goiânia-GO.  
 
44. Lelis, E.V.; COSTA, Marcio Magno; SILVÉRIO NETO, Cristiane; Carvalho, 
Polliane Morais. Reabilitação Oral de Paciente Portador de Bruxismo. Trabalho 
apresentado no Debate Internacional de Odontologia, 2007, Uberlândia-MG.  
 
45. Rezende, Mônica Santos; COSTA, Marcio Magno; Oliveira, Anne Caroline 
da Silva; Carvalho, Polliane Morais; Guimnarães, Renato Artur Pereira; Brazão-
Sliva, Marco Túllio; Marra, Diogo Teodoro. Reabilitação oral em paciente 
portador de picnodisostose. Trabalho apresentado na 20ª Jornada 
Odontológica de Bauru, 2007, Bauru-SP. 
 
46. Carvalho, Polliane Morais; COSTA, Marcio Magno. Tratamento protético 
reabilitador em paciente portador de picinodisostose. Trabalho apresentado no 
14º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 2007, Goiânia-GO.  
 
47. BANDEIRA, Paloma Lino; GOMES, Juliana Bisinotto; LIMA, João Henrique 
Ferreira; COSTA, Marcio Magno. A participação da prótese dentária na 
reintegração social do idoso. Trabalho apresentado na 1ª Jornada odontológica 
da Unitri, 2005, Uberlândia - MG. 
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48. CARVALHO, Karine Spirandelli; MELO, Geraldo Batista; COSTA, Marcio 
Magno. Aspectos clínicos e microbiológicos de doença periodontal 
generalizada pré e pós-tratamento com antimicrobianos - relato de caso clínico. 
Trabalho apresentado no XXIII Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2005, 
Santos - SP.  
 
49. FERREIRA, Luana Costa; GOMES, Juliana Bisinotto; LIMA, João Henrique 
Ferreira; COSTA, Marcio Magno; SILVA, Rogério Macedo. Cirurgia pré-
protética otimizando retençao e estabilidade em desdentado total. Trabalho 
apresentado na 1ª Jornada odontológica da Unitri, 2005, Uberlândia - MG. 
 
50. FERREIRA, Luana Costa; SILVA, Rogério Macedo; GOMES, Juliana 
Bisinotto; COSTA, Marcio Magno; LIMA, João Henrique Ferreira; SILVA, 
Cláudia Jordão. Cirurgia pré-protética otimizando retenção e estabilidade em 
desdentado total. Trabalho apresentado na 9ª Reunião Anual de Ciência, 2005, 
Uberlândia - MG.  
 
51. MELO, Karina Angêlica Nunes; GOMES, Juliana Bisinotto; ONO, Rosana; 
LIMA, João Henrique Ferreira; COSTA, Marcio Magno. Ligas Odontológicas. 
Trabalho apresentado na 1ª Jornada odontológica da Unitri, 2005, Uberlândia - 
MG. 
 
52. SILVA, Priscila Carvalho da; GUIMARÃES, Juliana Bisinotto Gomes; 
COSTA, Marcio Magno; LIMA, João Henrique Ferreira; DIAS, Marié Montes. 
Nova concepção de prótese removível total imediata: utilização dos dentes 
naturais. Trabalho apresentado no 23º Congresso Internacional de Odontologia 
de São Paulo, 2005, São Paulo-SP. 
 
53. SILVA, Rogério Macedo; GOMES, Juliana Bisinotto; COSTA, Marcio 
Magno; LIMA, João Henrique Ferreira. Preparo de dente anterior com 
finalidade protética - uma variação técnica. Trabalho apresentado na 9ª 
Reunião Anual de Ciência do Centro Universitário do Triângulo, 2005, 
Uberlândia - MG.  
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54. SILVA, Rogério Macedo; LIMA, João Henrique Ferreira; GOMES, Juliana 
Bisinotto; COSTA, Marcio Magno. Preparo de dente anterior com finalidade 
protética - uma variação técnica.  Trabalho apresentado na 1ª Jornada 
odontológica da Unitri, 2005, Uberlândia - MG. 
 
55. TAUHATA, Bruna Santana; LIMA, João Henrique Ferreira; GOMES, Juliana 
Bisinoto; COSTA, Marcio Magno. Prótese fixa múltipla metalocerâmica na 
reabilitação oclusal da guia anterior. Trabalho apresentado na 1ª Jornada 
odontológica da Unitri, 2005, Uberlândia - MG. 
 
56. FREIRE, Alessandra; COSTA, Marcio Magno; GOMES, Juliana Bisinotto; 
LIMA, João Henrique Ferreira. Prótese Parcial Removível com apoios 
estendidos: alternativa para pacientes com redução de dimensão vertical de 
oclusão. Trabalho apresentado na 1ª Jornada odontológica da Unitri, 2005, 
Uberlândia - MG. 
 
57. RIBEIRO, Janaína Juracendi; COSTA, Marcio Magno. Reabilitação oral de 
paciente portador de picnodisostose. Trabalho apresentado na 1ª Jornada 
odontológica da Unitri, 2005, Uberlândia - MG. 
 
58. MOURA, Leandra; COSTA, Marcio Magno; OLIVEIRA, João Edson Carmo 
de Reabilitação com prótese adesiva convencional: relato de caso clínico. 
Trabalho apresentado no 13º Congresso Internacional de Odontologia do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2004, Uberaba-MG.  
 
59. COSTA, Marcio Magno; COSTA, Tony Carlos Xavier; NAHAS, André Alan; 
SOARES, Paulo Vinícius; OLIVEIRA, João Edson Carmo de. Abordagem 
interdisciplinar na reabilitação estética e funcional de um incisivo central 
superior. Trabalho apresentado na XVII Jornada Acadêmica de Araraquara, 
2003, Araraquara - SP.  
 
60. SILVÉRIO NETO, Cristiane; OLIVEIRA, João Edson Carmo de; COSTA, 
Tony Carlos Xavier; COSTA, Marcio Magno. Interação entre prótese parcial 
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removível e cirurgia buco-maxilo-facial na reabilitação estética e funcional de 
paciente com protrusão maxilar. Trabalho apresentado na 17ª Jornada 
Acadêmica de Araraquara e 57ª Jornada Odontológica Internacional da 
Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, 2003, Araraquara-SP.  
 
61. COSTA, Marcio Magno; SILVA, Kely Marilice; RABELO, Iara; COSTA, 
Tony Carlos Xavier; SILVÉRIO NETO, Cristiane Prótese total imediata. 
Trabalho apresentado na 17ª Jornada Acadêmica de Araraquara e 57ª Jornada 
Odontológica Internacional da Faculdade de Odontologia de Araraquara - 
UNESP, 2003, Araraquara-SP. 
 
62. RABELO, Iara Veiga; SILVA, Kely Marilice; COSTA, Marcio Magno; 
COSTA, Tony Carlos Xavier; SILVÉRIO NETO, Cristiane. Uso de dentes 
naturais em prótese total removível.  Trabalho apresentado na 17ª Jornada 
Acadêmica de Araraquara e 57ª Jornada Odontológica Internacional da 
Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, 2003, Araraquara-SP. 
 
63. COSTA, Marcio Magno; RABELO, Iara; SILVA, Kely Marilice; MELO, 
Geraldo Batista de. Uso de dentes naturais em prótese total removível. 
Trabalho apresentado na 28ª Semana Científica Odontológica da Faculdade de 
Odontologia da UFU, 2003, Uberlândia - MG.  
 
64. COSTA, Marcio Magno. Correção de deformidade maxilar por meio da 
interação Prótese Dentária - Cirurgia Buco Maxilo Facial. Trabalho apresentado 
no XII Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 2002, Uberlândia - MG.  
 
65. FINZER, Lívia; MAGALHÃES, Ana Cristina; COSTA, Marcio Magno; 
OLIVEIRA, João Edson Carmo de. Correção de deformidade maxilar por meio 
de interação prótese dentária - cirurgia Buco Maxilo Facial. Trabalho 
apresentado na 22ª Jornada Acadêmica de Araçatuba, 2002, Araçatuba - SP.  
 
66. COSTA, Marcio Magno. Prótese parcial removível com dentes naturais - 
relato de caso clínico. Trabalho apresentado no XII Congresso Internacional de 
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Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2002, Uberlândia - MG.   
 
67. COSTA, Marcio Magno. Prótese parcial removível overdenture - relato de 
caso clínico. Trabalho apresentado no XII Congresso Internacional de 
Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2002, Uberlândia - MG. 
 
68. MAGALHÃES, Ana Cristina; FINZER, Lívia; COSTA, Marcio Magno; 
OLIVEIRA, João Edson Carmo de. Restabelecimento do espaço protético entre 
arcos através de osteotomia segmentar da maxila.  Trabalho apresentado na 
22a Jornada Acadêmica de Araçatuba, 2002, Araçatuba - SP.   
 
69. COSTA, Marcio Magno,; PRADO, CJ.; FARIA, IFP.; SANTOS, ARR. 
Reabilitação oral de paciente portador de bruxismo – relato de caso clínico. 
Trabalho apresentado no 11º Congresso Internacional de Odontologia do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2001, Araxá-MG. 
 
70. FREITAS, Cristina Menezes; COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus 
Do. Placa oclusal miorrelaxante. Trabalho apresentado no 11º Congresso 
Internacional de Odontologia de Goiás, 2000, Goiânia - GO.  
 
71. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Avaliação de resistência 
ao deslocamento de nichos de resina composta para dentes ântero-inferiores 
Trabalho apresentado na 4ª Jornada da APCD de Ribeirão Preto, 1999, 
Ribeirão Preto - SP.  
 
72. COSTA, Marcio Magno, PRADO, CJ. Utilização de dentes naturais em 
prótese parcial removível otimizando a estética. Trabalho apresentado na 4ª 
Jornada da APCD, 1999, Ribeirão Preto-SP. 
 
73. BACCHIN, Fernanda; NAHAS, André Alan; COSTA, Marcio Magno; 
OLIVEIRA, João Edson Carmo de. Cirurgia a retalho para aumento de coroa 
clínica com finalidade protética. Trabalho apresentado na 25ª semana 
Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1999, 
Uberlândia - MG.  
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74. PRADO, Célio Jesus Do; MOTA, Adérito Soares da; COSTA, Marcio 
Magno. Moldagem direta de núcleos intrarradiculares fundidos com auxílio de 
matriz de silicone. Trabalho apresentado na XIX Jornada Acadêmica de 
Araçatuba, 1999, Araçatuba - SP.  
 
75. OLIVEIRA, Rodrigo Pagliari; COSTA, Marcio Magno; OLIVEIRA, João 
Edson Carmo de; PRADO, Célio Jesus Do. Overlay - Passo inicial na 
reabilitação de pacientes com perda de dimensão vertical de oclusão. Trabalho 
apresentado na 25ª semana Científica Odontológica da Universidade Federal 
de Uberlândia, 1999, Uberlândia - MG.  
 
76. COSTA, Marcio Magno; FARIA, Isabela Fonseca Parreira de; SANTOS, 
Ana Roberta dos; PRADO, Célio Jesus Do. Reabilitação oral de paciente 
portador de bruxismo. Trabalho apresentado na 25ª semana Científica 
Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1999, Uberlândia - MG.  
 
77. FERNANDES NETO, Alfredo Júlio; COSTA, Marcio Magno; FACIOLI, 
Domingos Francisco; PRADO, Célio Jesus Do. Reabilitação oclusal através da 
conjugação de prótese parcial fixa e prótese parcial removível com encaixes. 
Trabalho apresentado na XIX Jornada Acadêmica de Araçatuba, 1999, 
Araçatuba - SP.  
 
78. PRADO, Célio Jesus Do; MOTA, Adérito Soares da; COSTA, Marcio 
Magno. Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão por meio de 
prótese overlay em pacientes com bruxismo. Trabalho apresentado na XIX 
Jornada Acadêmica de Araçatuba, 1999, Araçatuba - SP. 
 
79. COSTA, Marcio Magno; BACCHIN, Fernanda; OLIVEIRA, João Edson 
Carmo de; NAHAS, André Alan. Uso de attachments de semi-precisão na 
reabilitação oral - relato de caso clínico. Trabalho apresentado na 25ª semana 
Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1999, 
Uberlândia - MG.   
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80. MOREIRA, Tatiana; COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus Do; 
OLIVEIRA, João Edson Carmo de. Uso de dentes naturais em PPR 
transicional. Trabalho apresentado na 25ª semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, 1999, Uberlândia - MG. 
 
81. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno; MOTA, Adérito Soares 
da. Uso de encaixe resiliente na reabilitação protética de um arco maxilar 
classe I de Kennedy. Trabalho apresentado na XIX Jornada Acadêmica de 
Araçatuba, 1999, Araçatuba - SP. 
 
82. PRADO, Célio Jesus Do; OLIVEIRA, João Edson Carmo de; COSTA, 
Marcio Magno. Utilização de Attachments resilientes em prótese total 
removível híbrida – overdenture. Trabalho apresentado na XIX Jornada 
Acadêmica de Araçatuba, 1999, Araçatuba - SP. 
 
83. COSTA, Marcio Magno; OLIVEIRA, Rodrigo Pagliari; PRADO, Célio Jesus 
Do; OLIVEIRA, João Edson Carmo de Utilização de dentes naturais em prótese 
parcial removível otimizando a estética. Trabalho apresentado na 4ª Jornada 
da APCD de Ribeirão Preto, 1999, Ribeirão Preto - SP.  
 
84. COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus Do; OLIVEIRA, João Edson 
Carmo de; FARIA, Isabela Fonseca Parreira de. Reabilitação oclusal através de 
prótese parcial removível retida por attachments - relato de caso clínico. 
Trabalho apresentado na XXIV Semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, 1998, Uberlândia - MG.  
 
85. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno; OLIVEIRA, João Edson 
Carmo de. Registro intermaxilar em prótese removível. Trabalho apresentado 
na XXXII Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 1997, 
Uberlândia - MG.  
 
 
86. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Utilização de dentes 
naturais em prótese removível. Trabalho apresentado na XVII Jornada 
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Acadêmica de Araçatuba, 1997, Araçatuba - SP. 
 
87. COSTA, Marcio Magno; SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; 
PAVANIN, Luiz Alfredo. Dosagem do conteúdo de monômero residual em 
resinas acrílicas termopolimerizáveis. Trabalho apresentado no 4º Congresso 
Internacional de Odontologia de Ribeirão Preto, 1996, Ribeirão Preto – SP.  
 
88. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Emprego de silicone na 
confecção da muralha ou boneca na construção de prótese removível. 
Trabalho apresentado na XXII Semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, 1996, Uberlândia – MG.  
 
89. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Prótese Parcial 
Removível Estética. Trabalho apresentado na XXII Semana Científica 
Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1996, Uberlândia – MG.  
 
90. COSTA, Marcio Magno; COSTA, Rita de Cássia Santos. Reabilitação 
estética e funcional através da interação PPR e Dentística restauradora. 
Trabalho apresentado no 9º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 
1996, Goiânia-GO.  
 
91. COSTA, Marcio Magno; LEME, Tatiana Degani Paes. Reabilitação oral 
através de PPR em paciente com perda severa de dimensão vertical. Trabalho 
apresentado no 9º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 1996, 
Goiânia – GO.  
 
92. COSTA, Marcio Magno; LEME, Tatiana Degani Paes; PRADO, Célio 
Jesus Do. Reabilitação oral através de PPR em pacientes com perda severa de 
dimensão vertical - relato de caso clínico. Trabalho apresentado na XXII 
Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1996, 
Uberlândia – MG.  
 
93. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Utilização de dentes 
naturais na confecção de prótese removível. Trabalho apresentado na XXII 
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Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1996, 
Uberlândia-MG 
 
94. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Convertendo PPR 
interina em PTR overdenture. Trabalho apresentado na XXI Semana Científica 
Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1995, Uberlândia – MG.  
 
95. COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus Do. Utilização de dentes 
naturais em prótese total removível. Trabalho apresentado na XXI Semana 
Científica Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 1995, 
Uberlândia-MG. 
 
96. COSTA, Marcio Magno. Interação da dentística restauradora e da prótese 
parcial removível na reabilitação estética de paciente desdentado parcial. 
Trabalho apresentado na XX Semana Científica Odontológica da Universidade 
Federal de Uberlândia, 1994, Uberlândia - MG.  
 
97. COSTA, Marcio Magno; DURIGHETTO JUNIOR, Antônio Francisco; 
COSTA, José Mariano Carvalho; ROCHA, Marcus Alves da. Cisto ósseo 
traumático ou hemorrágico. Trabalho apresentado na XV Jornada Brasileira de 
Estomatologia, 1989, Uberlândia-MG.  
 
Cursos  e conferências ministradas 
 
1. Relacionamento entre Próteses Parciais removíveis, próteses fixas e prótese 
total. COSTA, Marcio Magno.  Conferência ministrada durante a XX Semana 
Científica Odontológia da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 
2 horas, 1994, Uberlândia-MG. 
 
2. Protese Parcial Removível – Teórico e Prático. COSTA, Marcio Magno. 
Curso ministrado aos alunos do Curso de Especialização em Prótese Dentária 
da Escola de Especialização Odontológica – ABO, com duração de 80 horas, 
1995, Goiânia-GO 
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3. Técnica de confecção de superfície oclusal metálica em prótese removível. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado no 8º congresso de Odontologia do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com duração de 4 horas, 1995, Araxá-MG. 
 
4.  Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do XII Curso de Especialização em Prótese Dentária da Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 52 horas, 1995, Uberlândia-MG. 
 
5.  Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do XIII Curso de Especialização em Prótese Dentária da Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 40 horas, 1996, Uberlândia-MG. 
 
6. Planejamento em Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. 
Conferência ministrada durante a XXII Semana Científica Odontológica, com 
duração de 1 hora e 30 minutos, 1996, Uberlândia-MG. 
 
7. Oclusão em Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Conferência 
ministrada durante a XXII Semana Científica Odontológica, com duração de 1 
hora e 30 minutos, 1996, Uberlândia-MG. 
 
8. Prótese Parcial Removível - teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Rio Verde, com duração de 16 horas, 1997, Rio Verde-
GO. 
 
9. Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Patos de Minas, promovido pelo CRO-MG, com 
duração de 06 horas, 1997, Patos de Minas-MG. 
 
10. Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Patrocínio, promovido pelo CRO-MG, com duração de 
06 horas, 1997, Patrocínio-MG. 
 
11. Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Unaí, promovido pelo CRO-MG, com duração de 06 
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horas, 1997, Unaí-MG. 
 
12.  Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado 
durante a XXIII Semana Científica Odontológica da Universidade federal de 
Uberlândia, com duração de 2 horas, 1997, Uberlândia-MG. 
 
13. Prótese Parcial Removível – teórico e Prático. COSTA, Marcio Magno. 
Curso ministrado aos alunos do XV Curso de Especialização em Prótese 
Dentária da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 80 horas, 
1997, Uberlândia-MG. 
 
14.  Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do Curso de Especialização em Prótese Dentária da Escola de 
Especialização Odontológica – ABO-GO, com duração de 32 horas, 1997, 
Goiânia-GO. 
 
15. Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Paracatu, promovido pelo CRO-MG, com duração de 
06 horas, 1997, Paracatu-MG. 
 
16.  Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Araguari, promovido pelo CRO-MG, com duração de 
04 horas, 1997, Araguari-MG. 
 
17.  Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Ituiutaba, promovido pelo CRO-MG, com duração de 
04 horas, 1997, Ituiutaba-MG. 
 
18.  Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado na cidade de Frutal, promovido pelo CRO-MG, com duração de 04 
horas, 1997, Frutal-MG. 
 
19.  Prótese Parcial Removível – teórico. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado durante a realização dos “Cursos Avançados em odontologia” 
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realizados na Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 08 horas, 
1998, Uberlândia-MG. 
 
20.  Prótese Dentária. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de 
Iturama, promovido pelo CRO-MG, com duração de 08 horas, 1998, Iturama-
MG. 
 
21.  Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do XV Curso de Especialização em Prótese Dentária da Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 40 horas, 1999, Uberlândia-MG. 
 
22.  Nova técnica para fazer removíveis com grampos estéticos. COSTA, 
Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Porto alegre, promovido pela 
RGO, com duração de 08 horas, 1999, Porto Alegre-RS. 
 
23.  Reabilitação Estética e funcional através de Próteses Parciais Removíveis. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Uberaba, com duração 
de 08 horas, 1999, Uberaba-MG. 
 
24.  Recursos Estéticos em Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio 
Magno. Curso ministrado durante a XXV Semana Científica Odontológica da 
Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 2 horas, 1999, 
Uberlândia-MG. 
 
25.  Reabilitação Estética e Funcional através de Prótese Parcial Removível. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Iturama, promovido 
pelo CRO-MG, com duração de 08 horas, 1999, Iturama-MG. 
 
26.   Reabilitação Estética e Funcional através de Prótese Parcial Removível. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Ibiá, promovido pelo 
CRO-MG, com duração de 08 horas, 1999, Ibiá-MG. 
 
27.   Reabilitação Estética e Funcional através de Prótese Parcial Removível. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Frutal, promovido pelo 
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CRO-MG, com duração de 08 horas, 1999, Frutal-MG. 
 
28.   Reabilitação Estética e Funcional através de Prótese Parcial Removível. 
COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na cidade de Araxá, promovido pelo 
CRO-MG, com duração de 08 horas, 2000, Araxá-MG. 
 
29.   Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado no 
GERO – Grupo de Estudos e Reciclagem em Odontologia na Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 03 horas, 2001, Uberlândia-MG. 
 
30.   Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na 
cidade de Patos de Minas, promovido pelo CRO-MG, com duração de 06 
horas, 2001, Patos de Minas-MG. 
 
31.   Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado na 
cidade de Unaí, promovido pelo CRO-MG, com duração de 06 horas, 2001, 
Unaí-MG. 
 
32.   Prótese Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado no Centro 
de Estudo e Pesquisa e Pós-graduação de Caruaru, com duração de 128 
horas, 2001, Caruaru-PE. 
 
33. Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do XXII Curso de Especialização em Prótese Dentária da Universidade 
Federal de Uberlândia, duração de 04 horas, 2007, Uberlândia-MG. 
 
34.  Faculdade de Odontologia: Estrutura organizacional, direitos e deveres dos 
alunos de graduação em relação ao novo projeto pedagógico. COSTA, Marcio 
Magno. Curso ministrado na Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 03 horas, 2011, Uberlândia-MG. 
 
35.  Uso de Attachments na Reabilitação Oral. COSTA, Marcio Magno. Curso 
ministrado durante a II Semana de Conhecimento – Pet Odontologia UFU, com 
duração de 2 horas, 2011, Uberlândia-MG. 
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36.   Prótese Parcial Removível. COSTA, Marcio Magno. Curso ministrado aos 
alunos do XV Curso de Especialização em Prótese Dentária da Universidade 
Federal de Uberlândia, com duração de 32 horas, 2012, Uberlândia-MG. 
 
37.   Prótese Removível – Attachments de Precisão. COSTA, Marcio Magno. 
Curso ministrado durante o 4º Congresso Internacional da Faculdade de 
Odontologia e 34ª JOUFU, com duração de 2 horas, 2013, Uberlândia-MG. 
 
38.   A Pós-graduação e a pesquisa no Planejamento da FOUFU – desafios 
para consolidação do doutorado. COSTA, Marcio Magno. Conferência 
ministrada durante a programação de Acolhimento aos alunos da Pós-
graduação em Odontologia – FOUFU, duração 2 horas, 2013, Uberlândia-MG. 
 
39.   Restaurações provisórias em Prótese Fixa. COSTA, Marcio Magno. 
Curso ministrado no Instituto Dental Hall em Uberlândia, com duração de 04 
horas, 2013, Uberlândia-MG. 
 
40.   Inserção da Prótese Dentária na Atenção Primária em Saúde. COSTA, 
Marcio Magno. Curso ministrado durante o Forum: Abordagem Atual da Saúde 
Bucal na Rede SUS – Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com duração de 04 
horas, 2014, Uberlândia-MG. 
 
41.   Prótese Dentária na Atenção Primária em Saúde. COSTA, Marcio 
Magno. Curso ministrado na Prefeitura Municipal de Uberlândia, promovido 
pela Comissão de Educação Permanente do CRO-MG, duração 04 horas, 
2014, Uberlândia-MG. 
 
Produção técnica - Trabalhos técnicos 
 
1. JÚNIOR, RB.; JUNQUEIRA, MP.; COSTA, Marcio Magno, ÁLVARES, OM.; 
SCHMIDT, TM.; FERREIRA, AA.; SANTOS, AS.; SILVA, SFP.; GUIMARÃES, 
PS. Membro da Comissão nomeada pela Portaria R 585/2015 para proceder à 
revisão da Resolução nº 04/2014 do Conselho Diretor da UFU, 2015. 
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2. COSTA, Marcio Magno; CARVALHO, LAP.; QUAGLIATTO, PS. Banca 
examinadora especial nomeada pela Portaria FOUFU 02/2015 para proceder 
ao exame de suficiência, disciplina Unidade de Clínica Estomatológica 
Integrada 8, para os alunos aprovados em processo de natureza acadêmica 
com o objetivo de abreviação do tempo de duração do curso de graduação, 
2015.  
  
3. COSTA, Marcio Magno; CARVALHO, LAP.; QUAGLIATTO, PS. Banca 
examinadora especial nomeada pela Portaria FOUFU 04/2014 para proceder 
ao exame de suficiência, disciplina Unidade de Clínica Estomatológica 
Integrada 8, para os alunos aprovados em processo de natureza acadêmica 
com o objetivo de abreviação do tempo de duração do curso de graduação, 
2014. 
 
4. CARDOSO, SV.; LOUREIRO, RMT.; SOARES, CJ.; TEIXEIRA, M.; COSTA, 
Marcio Magno. Membro da Comissão nomeada pela Portaria FOUFU 15/2014 
para proceder à autoavaliação do Curso de Odontologia da FOUFU, 2014.  
 
5. MOURA, JRS.; CARNEIRO, RL.; NEVES, SS.; ONO,R.; COSTA, MN.; 
SILVEIRA, SE.; COSTA, Marcio Magno. Membro de Comissão nomeada pela 
Portaria R 604/2014 para avaliar a possibilidade de implantação da jornada de 
trabalho de trinta horas semanais para os servidores técnicos-administrativos 
em educação, conforme Decreto em referência, 2014.  
 
6. BORGES, MMC.; BELETI, ME.; NAVES, MLP.; RIBEIRO, JF.; JÚNIOR, LB.; 
LIMA, RA.; MELLÃO, MEB.; FERREIRA, AA.; FIRMIANO, EP.; SAGÁRIO, MC.; 
LONGHINI, IMM.; SOUZA, S.; COSTA, Marcio Magno. Membro de Comissão 
nomeada pela Portaria R 21/2014 para orientar e supervisionar a gestão 
administrativa do Programa QUALI-UFU, 2014. 
 
7. COSTA, Marcio Magno; SOARES, CJ.; SOARES, PV. Membro da Banca 
Examinadora Especial nomeada pela Portaria FOUFU 08/2013 para realização 
do exame de suficiência, disciplina Attachments na Reabilitação Oral, para 
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alunos aprovados em processo de natureza acadêmica com o objetivo de 
abreviação do tempo de duração do curso de graduação, 2013. 
 
8. REIS, EA.; RADE, DA.; SILVA. IR.; FELICE, MIV.; MEIRA, RB.; MORELLI, 
S.; TALIBERTI, BB.; ROSA, COSTA, Marcio Magno; AMP.; VILELA, MSS.; 
CRUZ, WO.; GOMES, GC. Membro da Comissão nomeada pela Portaria R 
756/2013 com a finalidade de proceder à revisão da Resolução 03/2001, do 
Conselho Diretor, que Estabelece o Modelo de Distribuição de Recursos de 
OCC – Outros Custeios e Capital entre as Unidades Acadêmicas E 
Administração Superior, e dá outras providências, 2013. 
  
9.  COSTA, Marcio Magno; OLIVEIRA, JEC.; FURTADO, LM. Membro da 
Banca Examinadora Especial nomeada pela Portaria FOUFU 04/2013 para 
realização do exame de suficiência, disciplina UCEI 8 – GOG061, para alunos 
aprovados em processo de natureza acadêmica com o objetivo de abreviação 
do tempo de duração do curso de graduação, 2013. 
 
10. SOARES, CJ.; COSTA, Marcio Magno; TEIXEIRA, M.; COSTA NETO, 
OC.; FERNANDES NETO, AJ.; CARVALHO, ELA.; LOURENÇO, AF. Membro 
de Comissão nomeada pela Portaria FOUFU 02/2013 com o objetivo de 
elaborar o Plano de Desenvolvimento e Expansão da FOUFU para os próximos 
6 anos, 2013. 
 
11. CARDOSO, SV.; COSTA, Marcio Magno; SOARES, CJ.; VERÍSSIMO, C.; 
LOURENÇO, AF. Membro de Comissão nomeada pela Portaria 01/2013 com o 
objetivo de proceder a revisão do Regimento Interno da FOUFU, 2013. 
 
12. PRADO, AMC.; BATISTA, JD.; TEIXEIRA, M.; COSTA, Marcio Magno; 
SIMAMOTO, VRN. Membro de Comissão Julgadora nomeada pela Portaria 
FOUFU 11/2012 para proceder à seleção da dissertação que representará a 
FOUFU no Prêmio UFU de Dissertações e Teses, 2012.   
 
13. PRADO, AMC.; BATISTA, JD.; TEIXEIRA, M.; COSTA, Marcio Magno; 
SIMAMOTO, VRN. Membro de Comissão Julgadora nomeada pela Portaria 
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FOUFU 12/2012 para proceder à seleção dos pesquisadores da FOUFU que 
serão indicados ao Prêmio Destaque em Pesquisa Prof. Estevam Kerr, 2012.  
 
14. PRADO, A. M. C.; SILVA, Cláudia Jordão; OLIVEIRA, Fabiana Sodré de; 
COSTA, Marcio Magno; SIMAMOTO, V. R. N. Membro de Comissão 
Julgadora nomeada pela Portaria FOUFU 09/2011 responsável Seleção dos 
pesquisadores que representarão a Faculdade de Odontologia no Prêmio 
Destaque UFU em Pesquisa, 2011. 
 
15. PRADO, A. M. C.; SILVA, Cláudia Jordão; OLIVEIRA, Fabiana Sodré de; 
COSTA, Marcio Magno; SIMAMOTO, V. R. N. Membro de Comissão 
Julgadora nomeada pela Portaria FOUFU 10/2011 responsável pela escolha da 
dissertação que representará o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
Odontologia no prêmio UFU de dissertações e teses, 2011. 
 
16. COSTA, Marcio Magno. Parecerista ad hoc Journal of Applied Oral 
Science - JAOS 1931 - Influence of attachments systems in mandibular class I 
Hybrid dentures. A study through fotoelasticity., 2011. 
 
17. GONÇALVES, Luiz Carlos; COSTA, Marcio Magno; ALMEIDA, M.A.B. 
Membro da Comissão Julgadora para o Concurso Público para preenchimento 
de 01 vaga Docente em regime de 40 horas para a Área de Prótese Removível 
e Materiais Odontológicos, 2009. 
 
18. OLIVEIRA, A. G.; COSTA, Marcio Magno; QUAGLIATTO, Paulo Sérgio; 
LUZ, J. M. Q. Membro de Comissão da Pró-reitoria de Graduação da 
Universidade Federal de Uberlândia PORTARIA PROGRAD 01/2008 com 
finalidade de seleção do novo tutor do PET do Curso de Odontologia, 2008. 
 
19. MIRANDA, M. I.; SOUSA, M. R.; ARAUJO, E. H.; ANTUNES, A. V.; 
COSTA, Marcio Magno. Membro de Comissão da Universidade Federal de 
Uberlândia PORTARIA R 584/2008  com finalidade de definir em quais casos 
poderá se definida a antecipação de colação de grau, 2008. 
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20. PUGA, V. L.; ANDREOZZI, S. L.; NARDIN, H. O.; AMORIN, E.; COSTA, 
Marcio Magno. Membro do Conselho Editorial da Universidade Federal de 
Uberlândia PORTARIA R 578/2008 com finalidade de coordenar a publicação 
de monografias ou trabalhos finais de Curso, selecionados pelas coordenações 
de curso de graduação que possuam a defesa de monografias e ou TCC como 
item obrigatório no curso de graduação, 2008. 
 
21. LOYOLA, A. M.; SOARES, C. J.; COSTA, Marcio Magno. Membro de 
Comissão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia PORTARIA FOUFU 10/2007 com finalidade de proceder à 
avaliação do estágio probatório do Professor Sérgio Vitorino Cardoso, 2007. 
 
22. COSTA, Marcio Magno; PORTO, L. A.; BRAINDERBURG, M. A. M. 
Membro de Comissão da Universidade Federal de Uberlândia PORTARIA R 
103/2007 com finalidade de analisar o pedido de revalidação do diploma 
estrangeiro de graduação, obtido por Luis Felipe Maita Lora junto à Universidad 
Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 2007. 
 
23. COSTA, Marcio Magno; QUAGLIATTO, Paulo Sérgio; AMADO, A. Membro 
de Comissão da Universidade Federal de Uberlândia PORTARIA R 168/2007 
com finalidade analisar o pedido de revalidação de diploma estrangeiro de 
graduação, obtido por Erlan Marcelo Venteades Flores junto à Universidad 
Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca/Bolívia, 2007. 
 
 
 
24. ANDREOZZI, S. L.; BENEDETTI, L. A.; COSTA, Marcio Magno. Membro 
de Comissão da Universidade Federal de Uberlândia PORTARIA R 529/2007 
com a finalidade de promover estudos e elaborar proposta para determinar 
requisitos mínimos curriculares para complementação de disciplinas, nos casos 
de revalidação de diploma estrangeiro de graduação, 2007. 
 
25. SILVA, R. V. S. E.; CRUZ, W. O.; ANDREOZZI, S. L.; COSTA, Marcio 
Magno; ARAUJO, E. H.; GONCALVES, R. A. Membro de Comissão na 
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Universidade Federal de Uberlândia, PORTARIA R 133/2007, nomeada com 
finalidade de estabelecer diretrizes que regulamentem a dispensa de 
disciplinas na Universidade Federal de Uberlândia e outros assuntos 
relacionados com alunos de convênios nacionais e internacionais, 2007. 
 
26. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação do projeto PIBEG-
EDITAL 1/2007 H07-25/O  -  UFU, 2007. 
 
27. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação dos projetos PIBEG-
EDITAL B07-27/A/B  -  UFU, 2007. 
 
28. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação dos projetos PIBEG-
EDITAL 1/2007 B07-14/A/B  - - UFU, 2007. 
 
29. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação dos projetos PIBEG-
EDITAL 1/2007 B07-19/A/B  -  UFU, 2007. 
 
30. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação dos projetos PIBEG-
EDITAL 1/2007 B07-53/A/B - UFU, 2007. 
 
31. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na Avalição dos projetos PIBEG-
EDITAL 1/2007 H07-10/A/B  -  UFU, 2007. 
 
32. COSTA, Marcio Magno. Parecerista na avaliação do projeto PIBEG-
EDITAL 1/2007 H07-45/O  -  UFU, 2007. 
 
33. SANTOS, MA.; PEREIRA, MAR.; BONITO, RF.; COSTA, Marcio Magno; 
ROSSINI, JC. Membro da Banca Examinadora nomeada pela Portaria R 
488/2007 para selecionar candidatos interessados no Programa de Mobilidade 
Internacional para a Universidad Autônoma da San Luis Potosi do México nos 
Cursos de Agronomia, Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia, 2007. 
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Orientações e supervisões concluídas 
Dissertações de mestrado: orientador principal 
 
1. Anne Caroline da Silva de Oliveira. Influência do implante distal na 
distribuição de tensões das próteses parciais removíveis de extremidade 
livre. 2009. Dissertação (Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
 
Dissertações de mestrado: coorientador 
 
1. João Edson Carmo de Oliveira. Análise dos conectores maiores 
elaborados por dez laboratórios comerciais de Uberlândia. 2003. 
Dissertação  - Universidade Federal de Uberlândia 
 
 
Monografias de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização - 
Orientador 
 
1. Natália Novello Paladino do Nascimento. Reabilitação de pacientes 
parcialmente desdentados de classe I e II de Kennedy por meio da 
interação entre PPR e implantes osseointegrados - revisão da literatura. 
2012. Monografia (Prótese Dentária) - Universidade Federal de Uberlândia. 
 
2. Sabrina Resende Oliveira. Dimensão Vertical: métodos de 
restabelecimento. 2008. Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - 
Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
3. José Francisco de Araújo Júnior. Fatores de risco biomecânico no 
tratamento com implantes. 2008. Monografia (Especialização Em Prótese 
Dentária) - Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
4. Flávio Miguel da Silva. Planejamento em prótese parcial removível - 
extremo livre. 2006. Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - 
Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
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5. Aislan Juliano dos Reis. Prótese Parciais Removíveis retidas por 
attachments. 2006. Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - 
Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
6. Antônio Vicente da Silva Júnior. Estética em prótese total. 2005. 
Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira de 
Odontologia Regional Uberlândia. 
 
7. Leonardo Vieira Morais. Overdentures sobre raízes . 2003. Monografia 
(Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia. 
 
8. Willian Severino Oliveira Faria. Prótese total pela técnica da zona neutra. 
2003. Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira 
de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
9. Rossana Santos. Estudo comparativo das conexões rígidas e elásticas. 
2002. Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira 
de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
10. Sueli de Barros Meireles. Overdentures sobre raízes residuais . 2001. 
Monografia (Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira de 
Odontologia Regional Uberlândia. 
 
11. Jeferson Amaral Correia. Retentores intra-radiculares metálicos pré-
fabricados em comparação com os fundidos. 2001. Monografia 
(Especialização Em Prótese Dentária) - Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia, 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação - orientador 
 
1. Nayara Moura Fraga. Alveoloplastia pela técnica de Dean. 2014. Curso 
(Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia. 
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2. Mateus Silva de Melo. Prótese Total Removível com redução de tempo 
clínico: relato de caso clínico. 2014. Curso (Odontologia) - Universidade 
Federal de Uberlândia. 
 
3. Georgia Mesquita Cardoso. Síndrome da Combinação: Diagnóstico, 
plano de tratamento e relato de caso. 2014. Curso (Odontologia) - 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
4. Franciene Câmara Giordani. Planejamento das próteses removíveis 
retidas por attachments - revisão da literatura. 2013. Curso (Odontologia) - 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
5. Roberta Araújo Amaral de Miranda. Prótese Parcial Fixa com subestrutura 
em zircônia fabricada pela tecnologia CAD/CAM. 2013. Curso (Odontologia) 
- Universidade Federal de Uberlândia. 
 
6. Nátilla Roberta Soares. Reabilitação oral de paciente com redução de 
DVO utilizando próteses overlay como procedimento inicial e orientador. 
2013. Curso (Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia. 
 
7. Tamarah Lanne França de Carvalho. Reabilitação oral de paciente 
portador de picnodisostose com prótese total removível de recobrimento 
(overdenture). 2013. Curso (Odontologia) - Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
8. Kely Cristina da Silva. Cirurgia a retalho reposicionado apical para 
aumento de coroa clínica. 2006. Curso (Odontologia) - Centro Universitário 
do Triângulo Unitri. 
 
9. Monique de Bruno. Moldagem de pilares múltiplos com casquetes 
individuais para confecção de coroas metalocerâmicas. 2006. Curso 
(Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
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10. Bruna Santana Tauhata. Reabilitação estética e funcional utilizando 
coroas metalocerâmicas. 2006. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
11. Carla Nicássia Silveira Correia. Reabilitação oclusal por meio de prótese 
adesiva com pilares múltiplos. 2006. Curso (Odontologia) - Centro 
Universitário do Triângulo Unitri. 
 
12. Márcio Gonçalves de Andrade. Restauração indireta tipo onlay de 
porcelana em dentes com grande destruição coronária. 2006. Curso 
(Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
13. Andrey Figueiredo Barbosa Ferraz. Prótese total com dentes naturais 
sobre raízes. 2005. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo 
Unitri. 
 
14. Janaína Juracendi Ribeiro. Reabilitação de Paciente portador de 
picnodisostose. 2005. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo 
Unitri. 
 
15. Mirelle Patrícia da Silva. Reabilitação oral e estética em paciente 
parcialmente dentado. 2005. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
16. Marié Montes Dias. Enxerto de conjuntivo: uma variação da técnica de 
recobrimento radicular. 2005. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
17. Paulo Rogério de Souza. Abordagem inter-disciplinar na reabilitação 
estética e funcional de um incisivo central superior. 2004. Curso 
(Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
18. Lidiane Maria Machado. O uso de dentes naturais em prótese total 
removível. 2004. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri 
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19. Danilo Bomfim Machado. Overdentures sobre raízes dentárias. 2004. 
Curso (Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
20. Luiz Pereira Júnior. Prótese total imediata. 2004. Curso (Odontologia) - 
Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
21. Edson Pinto Júnior. Restauração de dentes tratados endodonticamente. 
2004. Curso (Odontologia) - Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
 
Iniciação Científica - Orientador 
 
1. Flávia Mendonça Lima. Análise da adaptação marginal e interna de 
coroas cerâmicas processadas por diferentes métodos utilizando 
avaliação por micro-tomografia computadorizada. 2014. Iniciação científica 
(Curso de Graduação em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
2. Lucília Miranda Vieira. Análise da adaptação marginal e interna de coroas 
cerâmicas processadas por diferentes métodos utilizando avaliação por 
micro-tomografia computadorizada. 2014. Iniciação científica (Odontologia) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
3. Any Keila Mendes Afonso. Análise do comportamento biomecânico das 
estruturas de suporte das próteses parciais removíveis associadas a 
implante osseointegrado. 2011. Iniciação científica (Odontologia) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Everton Ribeiro Lelis. Influência do diâmetro do implante e do tipo de 
intermediário na distribuição de tensão nas estruturas de suporte das 
próteses parciais removíveis de extremidade livre conjugadas com 
implantes. 2009. Iniciação científica (Odontologia) - Universidade Federal de 
Uberlândia 
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5. Diogo Teodoro Marra. Influência do diâmetro do implante na distribuição 
de tensão nas estrutura de suporte das prótese parciais removíveis 
classe II de Kennedy. 2008. Iniciação científica (Odontologia) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
 
Eventos 
Participação em eventos 
 
1. 13º Reunião ordinária do Pleno do FORGEPE (Fórum Nacional de Pró-
reitores de Gestão de Pessoas) - Andifes, 2018. 
  
2. 11ª Reunião ordinária do Pleno do FORGEPE (Fórum Nacional de Pró-
reitores de Gestão de Pessoas) - Andifes, 2017. 
  
3. 12º Reunião ordinária do Pleno do FORGEPE (Fórum Nacional de Pró-
reitores de Gestão de Pessoas) - Andifes, 2017. 
 
4. Encontro Regional Sudeste do FORGEPE/ANDIFES - UNIRIO, 2017. 
 
5. Reunião do FORGEPE Região Sudeste, 2017. 
 
6. 10º Reunião ordinária do Pleno do FORGEPE (Fórum Nacional de Pró-
reitores de Gestão de Pessoas) – Andifes - Reunião do Pleno FORGEPE, 
2017.  
 
7. Seminário de Gestão de Pessoas nas IFES - Desafios, oportunidades e 
compartilhamentos das  melhores práticas de implantação do Decreto., 
2017.   
 
8. XXXVII Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas ENDP - 
oportunidades e desafios da gestão de pessoas nas IFEs, 2017.  
(Encontro).  
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9. 46a Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 2011.  
(Congresso).  
 
10. II Congresso Internacional de Odontologia e 32ª Jornada da FOUFU, 
2011.  (Congresso).  
 
11. XVII Jornada Fonoaudiológica de Bauru Profa. Dra. Dionísia Aparecida 
Cusin Lamônica, 2010.  (Congresso).  
 
12. 26º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, 2008.  
(Congresso).   
 
13. 14º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 2007.  
(Congresso) 
 
14. 20ª Jornada Odontológica de Bauru, 2007.  (Congresso) 
 
15. 1ª Jornada Odontológica da Unitri, 2005.  (Congresso) 
 
16. 23º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, 2005.  
(Congresso) 
 
17. 9ª Reunião Anual de Ciência da Unitri, 2005.  (Encontro) 
 
18. XXIII Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2005.  (Congresso) 
 
20. 13º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, 2004.  (Congresso) 
 
21. 28ª Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 2003.  (Congresso) 
 
22. XVII Jornada Acadêmica da Faculdade de Odontologia de Araraquara, 
2003.  (Congresso) 
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23. 22a Joranda Acadêmica de Araçatuba, 2002.  (Congresso) 
 
24. XII congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, 2002.  (Congresso) 
 
25. 11º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 2000.  
(Congresso) 
 
26. 11º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, 2000.  (Congresso) 
 
27. 25ª Semana Científica Odontológica da Univerdade Federal de 
Uberlândia, 1999.  (Congresso) 
 
28. 4ª Jornada da APCD de Ribeirão Preto, 1999.  (Congresso) 
  
29. XIX Jornada Acadêmica de Araçatuba, 1999.  (Congresso) 
 
30. 10º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, 1998.  (Congresso) 
 
31. XXIV Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1998.  (Congresso) 
 
32. IX Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, 1997.  (Congresso) 
 
33. XVII Jornada Acadêmica de Araçatuba, 1997.  (Congresso) 
 
34. XXIII Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1997.  (Congresso) 
 
35. XXXII Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 
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1997.  (Congresso) 
 
36. 4º Congresso Internacional de Odontologia de Ribeirão Preto, 1996.  
(Congresso) 
 
37. 9º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, 1996.  
(Congresso) 
 
38. I Encontro de Odontologia do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 
Sudoeste Goiano, 1996.  (Encontro) 
 
39. XXII Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1996.  (Congresso) 
 
40. 8º Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 1995.  (Congresso) 
 
41. I Meeting de Reabilitação Oral – Ribeirão Preto, 1995.  (Encontro) 
 
42. XXI Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1995.  (Congresso) 
 
43. XX Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1994.  (Congresso) 
 
44. XXX Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 1994.  
(Congresso) 
 
45. XV Jornada Brasileira de Estomatologia, 1989.  (Congresso) 
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Bancas 
Participação em banca de trabalhos de conclusão 
 
Mestrado 
 
1. SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; COSTA, Marcio Magno; 
TRAWITZKI, L. V. V. Participação em banca de Mateus Sgobi Cazal. 
Avaliação da função mastigatória de sujeitos assintomáticos para 
disfunção têmporomandibular através da eletromiografia e da eficiência 
mastigatória pelo método colorimétrico, 2013 (Mestrado em Odontologia 
Restauradora) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
2. SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; COSTA, Marcio Magno; 
MAZZETTO, M. O. Participação em banca de Flávio Henrique Umeda Gentil. 
Análise eletromiográfica e de força de mordida de pacientes acometidos 
por desordens temporomandibulares submetidos ao tratamento com 
placa oclusal, 2012 (Odontologia Reabilitação Oral) Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto (USP). 
 
3. SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; FELÍCIO, C.M.; COSTA, 
Marcio Magno. Participação em banca de Daniel Mazzeto Crosio. 
Eletromigrafia dos músculos temporais e masseteres em pacientes com 
disfunsão temporomandibular tratados com placa interoclusal, 2010 
(Odontologia Reabilitação Oral) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
(USP). 
 
4. AZEVEDO, P. C.; COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus do. 
Participação em banca de Renata Pereira Alves Balvedi. Avaliação da 
eficiência de remoção, por técnica manual e ultrassônica, do hidróxido de 
cálcio associado a quatro veículos como medicação intracanal, 2008, 
(Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
5. PRADO, Célio Jesus Do; COSTA, Marcio Magno. Participação em banca de 
Priscilla Barbosa Ferreira. Efeito da perda óssea e contenção inter-dental na 
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deformação do tecido de suporte - análise por extensometria, 2008, 
(Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
6. QUAGLIATTO, Paulo Sérgio; CASTRO, J. C. M.; COSTA, Marcio Magno. 
Participação em banca de Ludmila Cavalcanti de Mendonça. Efeito de 
diferentes géis clareadores na rugosidade, topografia e permeabilidade 
do esmalte bovino, 2008, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
7. FONSECA, R. B.; COSTA, Marcio Magno; CAMPOS, Roberto Elias. 
Participação em banca de Liliane Minglini Barbosa. Influência da distância 
inter-pilar e tipos de fibras de resistência à fratura de próteses adesivas 
indiretas, 2008, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
8. COSTA, Marcio Magno; CAMPOS, Roberto Elias; OLIVEIRA, A. G. 
Participação em banca de Fabiana Santos Gonçalves. Influência do tipo de 
material de moldagem e do tempo de vazamento do gesso na alteração 
dimensional dos modelos de gesso, 2008, (Odontologia) Universidade 
Federal de Uberlândia. 
 
9. COSTA, Marcio Magno; PRADO, Célio Jesus Do; CAMPOS, Roberto Elias. 
Participação em banca de Gisele Rodrigues da Silva. Efeito do tipo de 
retentor intra-radicular e da técnica de reconstrução na resistência, 
padrão de fratura e deformação de raízes fragilizadas., 2007, (Odontologia) 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
10. Gomes, Vanderlei Luis; COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz 
Carlos. Participação em banca de Tatiane Moreira Freire. Estudo in vitro do 
microdesgaste abrasivo do esmalte dental bovino submetido ao 
clareamento dental, 2007, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
11. COSTA, Marcio Magno; GOMES, Vanderlei Luiz; SOUSA, C. A. 
Participação em banca de Rodrigo Pagliari Oliveira. A comparative Histogical 
evaluation of the biocompatibility of materials used in apical surgery, 
2006, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
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12. COSTA, Marcio Magno; MAGALHÃES, Denildo de; QUAGLIATTO, Paulo 
Sérgio. Participação em banca de Antônio Mário Buso. Avaliação clínica da 
membrana xenógena absorvível impregnada com tetraciclina em 
pacientes com doença periodontal avançada., 2005, Universidade Federal 
de Uberlândia. 
 
13. COSTA, Marcio Magno; MAGALHÃES, Denildo de; MAGALHÃES, 
Aparecido Eurípedes Honório. Participação em banca de André Alan Nahas. 
Avaliação Histológica da mucosa oral que reveste o parafuso de 
cobertura (cover screw) de implantes. Estudo em humanos, 2005, 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
14. COSTA, Marcio Magno; PANZERI, Heitor; GOMES, Vanderlei Luiz. 
Participação em banca de João Edson Carmo de Oliveira. Análise dos 
conectores maiores elaborados por dez laboratórios comerciais de 
Uberlândia, 2003, Universidade Federal de Uberlândia. 
 
 
Doutorado 
 
1. RIBIERO, J. C. R.; COSTA, Marcio Magno; BATAGLION, C. Participação 
em banca de Bruno Henrique Figueiredo Matos. Análise da atividade 
eletromigráfica e performance da mastigação em mulheres com DTM, 
falha dental posterior e prótese removível, 2018, (ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
2. SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; FELÍCIO, C.M.; BATAGLION, 
C.; COSTA, Marcio Magno; LIMA, F. F. Participação em banca de Aline Akemi 
Mori. Efeito da Placa Oclusal Rígida em Pacientes com Desordem 
Temporomandibular Crônica, 2017, (ODONTOLOGIA RESTAURADORA) 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
3. ORSI, I. A.; COSTA, Marcio Magno; NOBILO, M. A. A.; MATTOS, M. G. C.; 
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SOUZA, R. F. Participação em banca de João Henrique Ferreira Lima. Análise 
por meio de elementos finitos tridimensionais da distribuição de tensões 
no osso adjacente aos orifícios e implantes em mandíbulas com três 
níveis de reabsorção e prótese mucosa-suportada, 2015, (Doutorado em 
Reabilitação Oral) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP) 
 
4. ORSI, I. A.; COSTA, Marcio Magno; BRANDINI, D. A.; MATTOS, M. G. C.; 
GONÇALVES, Luiz Carlos. Participação em banca de Juliana Bisinotto Gomes 
Lima. Análise da transmissão e distribuição de tensões aplicadas em 
próteses totais convencionais reembasadas com diferentes espessuras 
de forrador macio, 2011, (Odontologia Reabilitação Oral) Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
5. COSTA, Marcio Magno, MAZETTO, MO.; BATAGLION, C. Participação em 
banca de Ana Maria Bettoni Rodrigues da Silva. Efeito do uso da placa 
oclusal resiliente em indivíduos portadores de disfunção 
temporomandibular - avaliação clínica e eletromiográfica, 2009, Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
6. PANZERI, Heitor; GOMES, Vanderlei Luiz; GONÇALVES, Luiz Carlos; 
COSTA, Marcio Magno; MOTA, Adérito Soares da. Participação em banca de 
Andréa Gomes de Oliveira. Estudo da transmissão e distribuição de 
tensões aplicadas à resina acrílica convencional e acrescida de fibras 
através do método fotoelástico., 2007, (Odontologia Reabilitação Oral) 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP). 
 
 
Curso de aperfeiçoamento/especialização 
 
1. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de 
Fabiana Franco Borges. Bruxismo: etiologia, diagnóstico e plano de 
tratamento, 2008, (Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira 
de Odontologia Regional Uberlândia. 
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2. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de 
Flaviane Alves Maciel Rosa. Cimentação de pinos estéticos diretos, 2008, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia.  
 
3. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de 
Lidyane Magnobosco Bertolucci. Coroa metal-free zircônia, 2008, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia. 
 
4. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de 
Sabrina Resende Oliveira. Dimensão vertical: métodos de 
restabelecimento, 2008, (Especialização em Prótese Dentária) Associação 
Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
5. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de José 
Francisco de Araújo Júnior. Fatores de risco biomecânico no tratamento 
com implantes, 2008, (Especialização em Prótese Dentária) Associação 
Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
6. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; RADDI, Antônio José 
Gonçalves; OLIVEIRA, Wagner Mendes de Participação em banca de Thiago 
Cândido Mariano. Hexágono externo versus cone morse: vantagens e 
desvantagens, 2008, (Especialização em Prótese Dentária) Associação 
Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
7. COSTA, Marcio Magno; EMI, Carlos Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner 
Mendes de; RADDI, Antônio José Gonçalves. Participação em banca de Thiago 
Guardiero Costa. Sistema de barra-clip em overdenture implanto-retida, 
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2008, (Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de 
Odontologia Regional Uberlândia. 
 
8. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Maria 
Alzira Machado de Menezes. Análise dos mecanismos de retenção das 
overdentures sobre implantes, 2001, (Especialização em Prótese Dentária) 
Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
9. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de Participação em banca de Breno 
de Paula Ascenço Soares. Aspectos sociais e psicológicos envolvidos na 
reabilitação oral através de próteses totais imediatas, 2001, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia. 
 
10. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Renato 
José Marques de Souza. Coroas totais cerâmicas livres de metal, 2001, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia. 
 
11. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Vânia 
Aparecida Assis Carvalho. Efeitos dos vários tipos de linhas de terminação 
dos preparos cavitários na adaptação marginal das coroas totais, 2001, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
Regional Uberlândia. 
 
12. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Ataides 
Cardoso Ferreira Júnior. Emprego do fosfato de zinco como agente 
cimentante, 2001, (Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira 
de Odontologia Regional Uberlândia. 
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13. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Sérgio 
Ricardo Alves de Oliveira. Estética em Prótese Total, 2001, (Especialização 
em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia Regional 
Uberlândia. 
 
14. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de 
Rossana Santos. Estudo comparativo das conexões rígidas e elástica - 
revisão de literatura, 2001, (Especialização em Prótese Dentária) Associação 
Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
15. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Edson 
de Souza Júnior. Forma e contorno dental como recurso estético em 
prótese fixa, 2001, (Especialização em Prótese Dentária) Associação 
Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
16. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Sueli 
Barros Meireles. Overdentures sobre raízes, 2001, (Especialização em 
Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
17. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de 
Jeferson Amaral Correia. Retentores Intrarradiculares metálicos pré-
fabricados em comparação com os fundidos, 2001, (Especialização em 
Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
18. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; EMI, Carlos 
Alberto Itiro; OLIVEIRA, Wagner Mendes de. Participação em banca de Maria 
Rita Esteves. Retentores intrarradiculares não metálicos, 2001, 
(Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira de Odontologia 
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Regional Uberlândia. 
 
19. COSTA, Marcio Magno; RADDI, Antônio José Gonçalves; OLIVEIRA, 
Wagner Mendes de; EMI, Carlos Alberto Itiro. Participação em banca de Marina 
Resende de Castro. Uso de cerômero e fibra de reforço nas restaurações 
metal free, 2001, (Especialização em Prótese Dentária) Associação Brasileira 
de Odontologia Regional Uberlândia. 
 
 
Graduação 
 
1. COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz Carlos; SILVA, M. R. 
Participação em banca de Nayara Moura Fraga. Alveoloplastia pela técnica 
de Dean, 2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
2. PRADO, Célio Jesus Do; GISELE, R.S.; COSTA, Marcio Magno. 
Participação em banca de Emmelyne Salatiel Souza Ribeiro. Análise 
fotoelástica das tensões em implantes inclinados com intermediários 
retos e angulados em prótese tipo protocolo, 2014, (Odontologia) 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
3. PRADO, Célio Jesus Do; GISELE, R.S.; COSTA, Marcio Magno. 
Participação em banca de Jéssica Idelmino Duarte. Avaliação da função 
mastigatória pelo método da colorimetria em diferentes situações 
clínicas, 2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
4. COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz Carlos; SILVA, M. R. 
Participação em banca de Larissa Terra Alves. Placas oclusais 
estabilizadoras: avaliação da influência do desenho no seu uso e 
aceitação, 2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia.  
 
5. PRADO, Célio Jesus Do; GISELE, R.S.; COSTA, Marcio Magno. 
Participação em banca de Franciene Câmara Giordani. Planejamento das 
próteses removíveis retidas por attachments - revisão da literatura, 2014, 
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(Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
6. PRADO, Célio Jesus Do; GISELE, R.S.; COSTA, Marcio Magno. 
Participação em banca de Roberta Araújo Amaral de Miranda. Prótese Parcial 
Fixa com sub-estrutura em zircônia fabricada pela tecnologia CAD/CAM, 
2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
7. COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz Carlos; SILVA, M. R. 
Participação em banca de Mateus da Silva Melo. Prótese total removível com 
redução de tempo clínico, 2014, (Odontologia) Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
8. COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz Carlos; SILVA, M. R. 
Participação em banca de Georgia Mesquita Cardoso. Síndrome da 
combinação: diagnóstico, plano de tratamento e relato de caso clínico, 
2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
9. COSTA, Marcio Magno; GONÇALVES, Luiz Carlos; SILVA, M. R. 
Participação em banca de Kelly Santos Ramos. Utilização de critério de 
diagnóstico para pesquisa de desordem temporomandibular (RDC/TMD), 
em população de pacientes sintomáticos, 2014, (Odontologia) Universidade 
Federal de Uberlândia. 
 
10. COSTA, Marcio Magno; LIMA, JHF.; NAHAS, AL. Participação em banca 
de Kely Cristina da Silva. Cirurgia a retalho reposicionado apical para 
aumento de coroa clínica, 2006. (Odontologia) Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
11. COSTA, Marcio Magno; GOMES, JB.; NAHAS, AL. Participação em banca 
de Monique de Bruno. Moldagem de pilares múltiplos com casquetes 
individuais para confecção de coroas totais metalocerâmicas, 2006 
(Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
12. COSTA, Marcio Magno; MARINHO, CL.; GOMES, JB. Participação em 
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banca de Roberto Riposati Gonçalves. Prótese removível total sobre raízes, 
2006, (Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri 
 
13. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, AL.; GOMES, JB. Participação em banca 
de Bruna Santana Tauhata. Reabilitação estética e funcional utilizando 
coroas metalocerâmicas, 2006, (Odontologia) Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
14. COSTA, Marcio Magno; GOMES, JB.; LIMA, JHF. Participação em banca 
de Carla Nicássia Silveira Correia. Reabilitação oclusal por meio de prótese 
adesiva com pilares múltiplos, 2006, (Odontologia) Centro Universitário do 
Triângulo Unitri. 
 
15. COSTA, Marcio Magno, NAHAS, André Alan; GUIMARÃES, Juliana 
Bisinotto Gomes. Participação em banca de Márcio Gonçalves de Andrade. 
Restauração indireta tipo onlay de porcelana em dentes com grande 
destruição coronária, 2006, (Odontologia) Centro Universitário do Triângulo 
Unitri. 
 
16. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; GUIMARÃES, Juliana 
Bisinotto Gomes. Participação em banca de Rogério Macedo Silva. Cirurgia 
pré-protética em desdentado total, 2005, (Odontologia) Centro Universitário 
do Triângulo Unitri. 
 
17. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; GUIMARÃES, Juliana 
Bisinotto Gomes. Participação em banca de Marié Montes. Enxerto de 
conjuntivo: uma variação na técnica no recobrimento radicular, 2005 
(Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
18. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; LIMA, JHF. Participação em 
banca de Henderson Santos Oliveira. Enxerto subepitelial de tecido 
conjuntivo - relato de caso clínico, 2005, (Odontologia) Centro Universitário 
do Triângulo Unitri. 
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19. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; LIMA, JHF. Participação em 
banca de Frederico Silva Fioravante. Hiperplasia gengival: conceitos e 
tratamentos, 2005, (Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
20. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; LIMA, JHF. Participação em 
banca de Ivani Ferreira de Oliveira Júnior. Indicação de enxerto gengival 
para áreas que receberão grampos de PPR, 2005, (Odontologia) Centro 
Universitário do Triângulo Unitri 
 
21. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; CORREIA, Caio Lúcio 
Marinho. Participação em banca de Sheila Maria Ribeiro Leal. O uso de 
dentes naturais em prótese total removível imediata, 2005, (Odontologia) 
Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
22. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; CORREIA, Caio Lúcio 
Marinho. Participação em banca de Mirelle Patrícia da Silva. Reabilitação oral 
e estética em paciente parcialmente dentado, 2005, (Odontologia) Centro 
Universitário do Triângulo Unitri.  
 
23. COSTA, Marcio Magno; NAHAS, André Alan; CORREIA, Caio Lúcio 
Marinho. Participação em banca de Paulo Rogério de Souza. Abordagem 
inter-disciplinar na reabilitação estética e funcional de um incisivo central 
superior, 2004, (Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
24. COSTA, Marcio Magno; MARINHO, Caio Lúcio; GUIMARÃES, Juliana 
Bisinotto Gomes. Participação em banca de Lidiane Maria Machado. O uso de 
dentes naturais em prótese total removível, 2004, (Odontologia) Centro 
Universitário do Triângulo Unitri. 
 
25. COSTA, Marcio Magno; CORREIA, Caio Lúcio Marinho; SILVA, Marcelo 
Caetano Parreira da. Participação em banca de Danilo Bomfim Machado. 
Overdentures sobre raízes dentárias, 2004, (Odontologia) Centro 
Universitário do Triângulo Unitri. 
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26. COSTA, Marcio Magno; CORREIA, Caio Lúcio Marinho; OLIVEIRA, 
Fabiana Sodré de. Participação em banca de Luiz Pereira Júnior. Prótese total 
imediata, 2004, (Odontologia) Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
27. COSTA, Marcio Magno; BERNARDINO NETO, Morun; LIMA, João 
Henrique Ferreira. Participação em banca de Edson Pinto Júnior. 
Restaurações de dentes tratados endodonticamente, 2004, (Odontologia) 
Centro Universitário do Triângulo Unitri. 
 
Bancas de qualificação 
 
Doutorado 
 
1. SILVA, Cláudia Jordão; COSTA, Marcio Magno; BARBOSA, D. Z. 
Participação em banca de Felipe Eduardo Baires Campos. Drilling dimension 
effects in early stages of osseointegration and implant stability in a canine 
model, 2014, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
Mestrado 
 
1. COSTA, Marcio Magno. Banca de qualificação de Mestrado da CD Marília 
Cherulli Dutra, 2011, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
2. COSTA, Marcio Magno. Banca de qualificação de Mestrado do CD Felipe 
Eduardo Baires Campos, 2011, (Odontologia) Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
3. COSTA, Marcio Magno. Banca de qualificação de Mestrado do CD Júlio 
Bisinotto Gomes, 2011, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
4. COSTA, Marcio Magno. Banca de Qualificação de Mestrado da CD Bárbara 
de Lima Lucas, 2009, (Odontologia), Universidade Federal de Uberlândia. 
 
5. COSTA, Marcio Magno. Banca de Qualificação de Mestrado do CD Thiago 
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Lucena Trindade, 2009, (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
6. COSTA, Marcio Magno. Banca de Qualificação do CD João Edson Carmo 
de Oliveira, 2003 (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
7. COSTA, Marcio Magno. Participação em banca do Fisioterapêuta Elton 
Matias Dias, 2003 (Fisioterapia) Centro Universitário do Triângulo. 
 
8. COSTA, Marcio Magno. Participação em banca do CD Luiz Amui Nogueira, 
2003 (Odontologia) Universidade Federal de Uberlândia. 
 
 
Participação em banca de comissões julgadoras  
 
Concurso público 
 
1. COSTA, Marcio Magno. Banca Examinadora do Concurso Público de 
Provas e Títulos para Professor da Carreira do Magistério Superior, Área de 
Prótese Removível e Materiais Odontológicos da UFU, 2009, Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
Banca examinadora de trabalhos científicos em eventos  
 
1. COSTA, Marcio Magno. Comissão Avaliadora de Trabalhos Científicos da 
35ª Jornada Odontológica e 5º Congresso Internacional da Universidade 
Federal de Uberlândia, 2015. 
 
2. COSTA, Marcio Magno. Avaliador de Trabalhos Científicos do 4º Congresso 
Internacional de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Uberlândia, 2013. 
 
3. COSTA, Marcio Magno. Membro da banca avaliadora de trabalhos da 
categoria oral durante o III Congresso Internacional de Odontologia e 33ª 
Jornada da Odontológica da Universidade Federal de Uberlândia, 2012.  
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4. COSTA, Marcio Magno. Avaliador da V mostra de trabalhos de conclusão 
de curso de Odontologia, Centro Universitário do Triângulo Unitri, 2006. 
 
5. COSTA, Marcio Magno. Avaliador da III mostra de trabalhos de conclusão 
de curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo – UNITRI, Centro 
Universitário do Triângulo, 2005. 
 
6. COSTA, Marcio Magno. Avaliador da IV mostra de trabalhos de conclusão 
de curso de Odontologia, Centro Universitário do Triângulo Unitri, 2005. 
 
7. COSTA, Marcio Magno. Avaliador dos trabalhos apresentados na 1ª 
Jornada Odontológica da Unitri, Centro Universitário do Triângulo Unitri, 2005 
 
8. COSTA, Marcio Magno. Banca examinadora de temas livres apresentados 
na 28a Semana Científica Odontológica da Universidade Federal de 
Uberlândia, 2003. 
 
9. COSTA, Marcio Magno. Banca examinadora de temas livres do XII 
Congresso Internacional de Odontologia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
Universidade Federal de Uberlândia, 2002. 
 
Homenagens e Premiações  
 
1.   Nome da Turma 
      34ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Julho de 1995. 
 
2.   Patrono da Turma 
      38ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Julho de 1997. 
 
3.   Padrinho da Turma 
      39ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
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      Formandos Dezembro de 1997. 
 
4.   Professor Homenageado 
      40ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Julho de 1998. 
 
5.   Professor Homenageado 
      42ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos julho de 1999. 
 
5.   Professor Homenageado 
      43ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Dezembro de 1999. 
 
6.   Professor Homenageado 
      45ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Janeiro de 2001. 
 
7.   Professor Homenageado 
      46ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Julho de 2001. 
 
8.   Professor Homenageado 
      55ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Dezembro de 2005. 
 
9.   Padrinho da Turma 
      56ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
      Formandos Outubro de 2006. 
 
10.  Professor Homenageado 
       57ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal  de 
Uberlândia 
      Formandos julho de 2007. 
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11.  Padrinho da Turma 
        62ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Uberlândia 
       Formandos Julho de 2009. 
 
12.   Professor Homenageado 
        69ª Turma do Curso de Odontologia da Universidade Federal de     
Uberlândia 
       Formandos Dezembro de 2013. 
 
13. Menção Honrosa: Trabalho intitulado “Avaliação de resistência ao 
deslocamento de nichos em resina composta para dentes antero-
inferiores” recebeu prêmio durante a 4ª jornada da APCD Ribeirão Preto, 
1999, Ribeirão Preto-SP. 
 
14. Menção Honrosa: Trabalho intitulado “Análise comparativa de tensão 
em diferentes soluções protéticas para desdentado posterior 
bilateral” recebeu prêmio durante a Jornada Dr. Índio de Carvalho Luz 
promovida pela Associação Brasileira de Odontologia – Regional 
Uberlândia, 2011, Uberlândia-SP. 
 
15. Menção Honrosa: Trabalho intitulado “ Reabilitação Oral de paciente 
portador da síndrome de Picnodisostose utilizando overdenture 
associada a attachments do tipo o’ring” recebeu prêmio Prof. Dr. 
Nelson Moreira Filho na categoria Pós-graduação da 35ª Jornada 
Odontológica da UFU E 5º Congresso Internacional de Odontologia da 
UFU, 2015, Uberlândia-MG. 
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Resumo da Trajetória profissional 
 
 
Descrição Total 
Curso de Graduação realizado 1 
Curso de Aperfeiçoamento realizado 1 
Curso de Especialização realizado 1 
Curso de Mestrado realizado 1 
Curso de Doutorado realizado 1 
Estágios realizados 4 
Monitorias  5 
Cursos, Conferências e Palestras frequentados  41 
Atividade Administrativa – Coordenação de Área 1 ( 2 anos) 
Atividade Administrativa – Coordenação de Curso de 
Graduação 
1 (2 anos) 
Atividade Administrativa – Diretor de Faculdade 2 (8 anos) 
Atividade Administrativa – Pró-reitor 1 (4 anos)  
Projetos de Extensão 21 
Artigos completos publicados em periódicos 31 
Capítulos de livros 1 
Trabalhos publicados em Anais de eventos (resumos)  90 
Trabalhos apresentados em eventos 97 
Cursos e conferências ministrados 41 
Produção Técnica – trabalhos técnicos 33 
Orientação - Mestrado 1 
Coorientação - Mestrado 1 
Orientação – Monografias de Curso de Especialização 11 
Orientação – Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
(TCC)  
21 
Orientação – Iniciação Científica 5 
Participação em eventos 45 
Participação em Bancas de Conclusão de Mestrado 14 
Participação em Bancas de Conclusão de Doutorado 6 
Participação em Bancas de Conclusão de Especialização 19 
Participação em Bancas de Conclusão de Graduação -  TCC. 27 
Participação em Bancas de Qualificação de Doutorado 1 
Participação em Bancas de Qualificação de Mestrado 8 
Participação em Banca de Concurso Público 1 
Participação em Bancas Examinadoras de Trabalhos em 
eventos científicos 
9 
Homenagens e Premiações recebidas 15 
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